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ESPAÑA Y A M E R I C A 
El idioma español . 
Noticias.de los Estados Unidos, recogi.-
das de numerosas cartas part iculares, 
comprueban que en la g ran R e p ú b l i c a 
norteamericana, se dedican muchas enti-
dades comerciales a que-sus empleados 
conozcan a fondo nuestro idioma, hasta 
el inulto de que la ¡profeedón (Je ma-estro de 
español es m u y lucra t iva en Nue^va York, 
Chicago y otros puntos. 
Como nadie puede pensar que esos de-
seos provengan de simples aficiones filo-
lógicas , se ve bien claro que existe el pro-
pósi to de acrecentar las relaciones con los 
p a í s e s americanos en que se habla la her-
mosa lengua 'de Gervantes, conquiistando 
sus mercados a toda costa para barrer de 
allí la expo r t ac ión europea y, por conse-
cuiencia, la nuestra. 
El sistema inglés , basado en su orgnllu 
nacional, y en la certeza de la superiori-
dad de sus productos industriales, era, 
completajnente opuesto al que ahora co-
mienzan a emplear los norteamericano 
E l que q u e r í a entenderse con las casa;-
b r i t á n i c a s t e n í a que usar su idioma, y 
sino h a b í a de sufr ir las molestias consi-
guienites. 
Si alguien no les p e d í a sus a r t í c u l o s les 
t en í a perfectamente s in cuidado porque 
su venta estaba asegurada merced a l mo-
nopolio de que disfrutaban por la falita 
de competencia. 
iPero las f áb r i ca s alemanas dieron en 
producir m á s y mejor cada d ía , lanzando 
a l mercado m u n d i a l g é n e r o s p r á c t i c o s y 
baratos, Ueyados en buques propios y con 
viajantes trabajadores que conoc í an el 
id ioma del p a í s en que h a b í a n de operar. 
Poco t an jo en notarse lo que era lógi-
co que sucediera, la demanda ba jó en 
Ingla ter ra y en los Estados Unidos en una 
cant idad igua l a la que h a b í a acaparado 
el nuevo productor . 
F u é preciso, pues, luchar con arm-u; 
iguales, y a esto obedece el que las casar-
norteamericanas quieran ahora i r a l pa-
lenque mercant i l buscando al consumidor, 
como hacen sus adversarios. 
Hace mucho tiempo que constituye pa-
r a nosotros una obsesión el sostenimiento 
de nuestra influencia on los p a í s e s ameri-
canos que fueron dominados de la corona, 
hispana, y es evidente que l a identidad 
del lenguaje faci l i ta la tarea de mantener 
una re lac ión í n t i m a . Buena prueba es el 
hecho citado en los p á r r a f o s anteriores 
de (|ue los comerciantes alemanes van allí 
.sabiendo hablar e s p a ñ o l y los del Norte 
A m é r i c a se preparan en igua l sentido. 
En los mercados de la Argent ina , de 
Chile, del P e r ú , etc., la indus t r ia e spaño-
l a tiene abierto un camino que se le ce-
r r a r á en plazo breve si no acudimos con 
d a fán que el asunto merece. 
A los Gobiernos e s p a ñ o l e s corresponde 
encauzar y despertar las iniciativas i n -
dividuales en ev i tac ión de ta l desgracia. 
•Claro es que esperarlo todo de la acción 
gubernamental es imposible; pero alguien 
tiene que d a r el p r imer paso, y só lo los 
elementos directores se hal lan en condi-
ciones de hacerlo. 
Hacia A m é r i c a marchan nuestros emi-
grantes, donde con suerte va r i a luchan 
por la v ida; eso indica que all í encuentran 
ventajas porque se entienden con los na-
turales en cuanto llegan. 
A l suceso que registramos hay que u n i r 
otros recientes. Entre las promesas que se 
dijo h a b í a n sido hechas a E s p a ñ a para 
decidirnos a tomar parte en la guerra, 
una de ellas era declarar nuestra lengua 
como necesidad comercial. Alguna impor-
tancia tiene, por lo tanto, un id ioma que 
hablan al nacer muchos millones de habi-
tantes del globo. 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
cidor ar t i f ic ia l . 
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DIA POLITICO 
POR "TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 3.—Esta m a ñ a n a se celebró 
en Palacio el anunciado Conseja de m i -
nistros, bajo la presidencia del Rey. 
Este Consejo h a b í a despertado a l g ú n 
in t e ré s , sobre todo entre la gente pol í t ica . 
Los periodistas acudieron a l a plaza de 
Oriente, donde h a b í a algunas otras per-
sonas esperando la salida de los minis-
tros y haciendo al propio tiempo comen-
tarios. 
El Consejo fué de larga d u r a c i ó n . 
Los periodistas se trasladaron a la Pre-
sidencia para recoger la referencia de la-
bios del s eño r Dato. 
Este los •recibió a la una y media. 
Di jo que la mucha d u r a c i ó n h a b í a obe-
decido, principalmente, a la a t e n c i ó n que 
se dió a'l apunto de las reformas m i l i t a -
res. 
En su discurso resumen dió cuenta el se-
ñ o r Dato al Monnrca de los asuntos apro-
bados en el Consejo de ministros celebrado 
ayer tarde, y de las reformas del minis t ro 
de la Guerra, que en dicho Consejo fue-
ron aprobadas por unanimidad . 
E l proyecto del minis t ro de la Guerra— 
di jo el señor Dato a los periodistas— es el 
resultado de la experiencia que su autor 
d e s p u é s de que el s eño r Dato hable con 
d presidente del Congreso. . 
T e r m i n ó diciendo que el Rey p a s a r á ma-
ñ a n a el d í a cazando. 
Firma regia. 
De Mar ina : 
Disponiendo que se encargue-del man-
do de.1 crucero «Re ina Regen te» el capi-
t á n de navio don Manuel Hasquit. 
Norahrando jefe d? los servicios sam-
tarios y director de! hospital del apos í . i -
dero de Cádiz al subinspector de pr imera 
(ion Enrique Ñ ' á V á r m 
La d iscus ión del presupuesto. 
Una persoiin!'i!n(i pol í t ica decía hoy, 
hablandio de los puoopuestos, que no po-
d r á evitarse que se prolongue mucho la 
'de' los aumento;- que cu ellos se in t rodu : 
cen. 
Solamente si ê tratase de un presu-
puesto modelo p o d r a conseguir eso el 
Gobierno; pero nunca con el actual , que 
tiene un déficit úe 140 millones de pese-
las, v que a lines del a ñ o lo t e n d r á de 
S50 millones. 
Estío no puede cont inuar as í ; de lo con-
trar io , i r á nuestra Hacienda, pr imero, al 
descréd i to , y 'después^ a la bancarrota. 
La d iscus ión del presupuesto s e r á lar-
ga, y en ella se l i j a rán actitudes y cri t"-
rlos," y se h a r á la d i s t r ibuc ión de respon-
sahilidades. 
Las reformas de guerra. 
Según noticias que hemos podido adqui-
r i r , los proyectos de ley sobre reformas 
mil i tares , que el m in i s t ro de la Guerra 
p r e s e n t a r á a 'las Cortes, son los slguien-
Creac ión del Estado Mayor C é n t r a l . 
Ley de bases para la r e o r g a n i z a c i ó n del 
ejérci to. 
Ley modificando la de recompensas de 
guerra. 
, Ley de es tad í s t i ca y requisa. -
Ley concediendo la.cru/. de San Herme-
negildo a los Cuerpos de Sanidad, Inten-
dencia, I n t e r v e n c i ó n y Ju r íd i co . 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica hoy Jas siguientes 
d i s p o í i c á ó n e s : 
De Estado.—Real decreto nombrando 
caballero del collar de la Orden de Carlos 
I I I a don Amós Salvador. 
Qe Marina.—Real decreto modificando 
la plant i l la de d i s t r ibuc ión de personal en 
los empleos de vicealmirante y contrnal-
mirante de la Armada . 
Otro creando la especialdad de la a r t i -
l le r ía y t i ro naval para los tenientes y al-
féreces de Mar ina . 
Concediendo la cruz de segunda clase, 
del Mér i to Naval , blanca, pensionada, a l 
c a p i t á n do fragata don Antonio RogJ. 
De (luerra.—Real orden c i rcular am-
pliando hasta el d ía 30 del mes de noviem-
bre, conuj u l t imo y definitivo plazo para 
hacer efectivos el segundo y tercer plazo 
de la cuota, por la acogida al a r t í cu lo 20 
de l a vigente ley de Reclutamiento. 
Direcc ión general de Pesca.—Circular 
convocaní ío p a r a el 6 de noviembre a la 
Junta consultiva de la Di recc ión general. 
Las vicepresidencias del Congreso. 
E s t á acordado por el Gobierno que el 
s e ñ o r Amat ocupe la p r imera vicepresi-
dencia del Congreso. N r -
L a tercera vicepresidencia del Congreso 
la o c u p a r á el diputado don Salvador Ca-
ñ á i s . 
En cuanto a lasegunda -vicepresidencia 
de la C á m a r a popular, se ha convenido 
que el minis t ro de Hacienda se ponga de 
acuerdo con el presidente del Congreso 
para cubr i r la . 
Incidente politicoo. 
«La T r i b u n a » dice hoy que en el ú l t imo 
Consejo de m á m s t r o s , celebrado ayer, se 
p l a n t e ó u n serio incidente entre el señor 
S á n c h e z Guerra y el presidente del Se-
nado, s eño r S á n c h e z de Toca. 
Parece ser que el minis t ro de la Gober-
n a c i ó n se l amen tó , en el seno del Gabi-
nete, de la-ac t i tud para con él del señor 
Sánchez de Toca, a quien a t r i b u y ó la pa-
ternidad de algunos a r t í c u l o s publicados 
recientemente en «El F i n a n c i e r o » . 
Lema rechazó , indignado, los cargos 
que se h a c í a n a su suegro, dando el inci -
dente margen a una gran d i scus ión , que a 
duras penas logró aplacar el s eño r Dato. 
Sánchez Guerra dec l a ró que d imi t í río 
de no darle una ampl ia sa t i s facc ión el se-
ñ o r Sánchez de Toca. 
Te rmina «La T r i b u n a » diciendo qiie 
Dato p r o m e t i ó a S á n c h e z Guerra la anhe-
lada sa t i s facc ión , que i m p i d i r á la d i m i -
s ión del minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Audiencia regia. 
El IRey recibió esta m a ñ a n a al señor 
G a r c í a Prieto. 
Preguntado a la salida respecto a la 
marcha de la fusión de liberales y de-
m ó c r a t a s , con tes tó el m a r q u é s de Alhuce-
mas: 
—Todo va bien. 
Sesión preparatoria. 
M a ñ a n a , a las doce, c e l e b r a r á el Con-
greso la ses ión preparatoria . 
Los propósitos del conde. 
Se «abe que el conde de Romanones se 
propone que en la p r ó x i m a c a m p a ñ a par-
lamentar ia los liberales discutan amplia-
mente el proyecto de ley de Subsistencias. 
Notas palatinas. 
Los Reyes a s i s t i r á n al homenaje que 
se prepara en el teatro de l a Princesa en 
honor de los autores de «La t izona» . 
M a ñ a n a s a l d r á n , en auto, para la Ven-
• •: 
tiene en todo lo referente a la mi l ic ia , y . 
es t a m b i é n el resultado de un largo y de- iosl}la' con objeto de asista a la g ran ca-
mido estudio en la o r g a n i z a c i ó n del ejér- ceria ^ se celelM"ara en aíIuel Sltl0: tenido estudio en la o r g a n i z a c i ó n del ejéi 
cito. 
Este proyecto a u m e n t a r á los prestigios 
de que goza el general E c h a g ü e . 
Luego dicho general h a b l ó extensamen-
te, detallando a don Alfonso las citadas re-
formas. 
El sefior Date dió cuenta al Rey de los 
' t rabajos pa r l amen ta r í l o s y de los proyec-
tos que el Gobierno p r e s e n t a r á a las Cor-
tes, proyectos que r e p r o d u c i r á el jefe del 
Gabinete el p r i m e r d ía de sesiones. 
A l l ocuparse de p o ' í t i c a exterior, don 
Eduardio se ocupó de los telegramas en-
viados por nuestros representantes en el 
Extranjero. 
Seguidamente el Rey firmó varios de-
cretos, entre ellos el nombramiento de se-
nadores vi tal icios a favor de los señores 
don Juan T. de Candarlas, Mol ina y Mo-
l ina , conde de Toreno, Mar t í nez Pardo, 
Lorenzo Borrego e Isidoro Cierva. 
P a s ó a ocuparse el s e ñ o r Dato de las v i -
cepresidencias del Congreso, y d i jo que 
serán propuestos los señores Amat y Ca-
ñ á i s . 
L a otra vicepresidsneia ttri pwpuwta 
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C o m e n t a r i o s . 
L a bendita paz. 
Ya se habla de la paz; ya sabemos por 
los per iód icos que la paz se avecina, que 
viene hacia Europa a (pasos de gigante, 
que esos valerosos soldados que hoy se 
matan en fiera Jucha, pronto se t e n d e r á n 
las manos de amigos • que en los campos 
vo lve rán a nacer los -frutos y las ño re s , 
que en las bocas siniestras de Jos obuses 
y de los morteros y de las ametralladoras, 
en breve se co loca rá el santo ramo de 
oliva. 
iBella visión la de Ja paz. C e s a r á n las 
matanzas salvajes entre hermianos y las 
s u s t i t u i r á n los arados laibrando .la t i e r r a ; 
en cada lugar, regado con sangre heroica, 
e c h a r á n sus r a í c e s loa trigos, y los á rbo les 
y la fresca hierba, cubriendo con su som-
bra y su arrogante pleni tud, el sue'lo re-
movido por las c u r e ñ a s y los carros de 
combate. Se abatirán a tierra los aviones 
m 
POR LAS V I C T I M A S D E L «MACHICH ACO».—El réspóñsó ante el moriumenio. 
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tro y las Ramblas, se vieron llenas de 
muebles de las casas contiguas. 
Apenas los vecinos advir t ieron el fuego, 
se apresuraron a ponerse en salvo. Algu-
nos de ellos salieron en p a ñ o s menores. 
Por un momento se t emió que el fuego 
pudiera propagarse a algunas casas conti-
guas, pinph'dad del Hospital de Santa 
Cruz. 
E l fuego ha ocasionado, sin embargo, 
deterioros en sus fachadas posteriores. 
guerreros, portando su carga mor t í f e r a ; 
las plantas de los guerri l leros d e j a r á n de 
pisar sobre osarios, para avanzar jubi lo-
sas por los caminos reales que conducen 
al hogar y a la dicha; v o l v e r á n a cruzar 
las planicies y las cordilleras V los ba-
rrancos, en carrera de glor ia , los ferro-
carriles; se a l z a r á n casas que a l b e r g a r á n 
de nuevo a l amor sobre las escombreras 
que hizo la hecatombe; h a b r á manecitas 
infantiles que' acaricien las caras de los 
hombres de vuelta del trabajo, y o t ra vez El gobernador^ con las autoridades lo-
so rea r á n los mares, despejados de buques 
de guerra, los t r a s a t l á n t i c o s que llevan en 
sus panzas los frutos de la industr ia y el 
progreso. 
Pero, ¿y el d a ñ o causado? ¿Cómo resar-
cir a las madres de las p é r d i d a s de sus h i -
jos y a las esposas del marido que sus-
tentaba el hogar? ¿ P o r q u é fué tanto do-
lor y tanta desventura? ¿ P o r qué se han 
matado los hoihbres, con terrible s a ñ a , si 
ellos entre sí nada se h a b í a n hecho? ¡Oh, 
socialismo, credo pol í t ico de los desafor-
tunados! ¿Quién te a l z a r á de ta tumba que 
tú mismo te hiciste? ¿ E r a así , des t rozán-
dose los hombres, como h a b í a de manifes-
tarse tu vacuo poder? Tú que p o d í a s ha-
berlo evitado todo, pues los soldados fue-
ron criados a tus senos, ¿cómo h á s tole-
rado la c a r n i c e r í a ? ¡La paz s e r á tu con-
d e n a c i ó n , porque tus hijos han de malde-
cir te desde debajo de la p a r í la t ie r ra que 
cubre sus c a d á v e r e s ! 
cales, l legaron a las tres y media. 
Los bomiberos llegaron "media hora des-
pués que se les dió el aviso. 
Los trabajos de ext inc ión se hicieron 
difíciles, porque los escombros cegaban 
los puntos de acceso de aquellos sitios, 
donde las materias acumuladas se preta-
ban a una m á s fácil y, activa combus t ión . 
A las cuatro de la m a ñ a n a a r d í a todo 
Pocos minutos después el edificio que-
daba reducido a cenizas, 
el edificio. 
L o ún ico que ha quedado en pie ha sido 
la fachada y el gran reloj qué sobre ella 
camjpeaba. 
El solar del teatro pe r t enec ía , cuando 
'?e edificó, al cónsul de Rusia en Barcelo-
na, y p a s a r á ahora a manos de los here-
deros del citado funcionario consular ex-
trnjero. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s 
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente, del ác ido úr ico. 
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L a procesión cívica. 
• Con ,1a solemnidad acostumbrada en 
años anieriores, sa l ió ayer -de la Santa 
Iglesia Catedral la p roces ión cívicora'ligiO-
sa, con que se conmemora en el actual el 
vigésimo segundo aniversario de la t r á -
gica hecatombe que conmovió al mundo 
entero. 
A l solemne acto, que fué presenciado 
por un numeroso gen t ío , c o n c u r r i ó el se-
ño r obispo de la diócesis, , cóh el cabildo 
Catedral en pleno; el gobernador c iv i l , se-
La era de trabajo se aproxima. Tras de 
la desolac ión y la muerte, v e n d r á n la 
alefTría y el v iv i r , y no h a b r á brazos pa-
rados, porque .tollos se nece>sütarán para 
p i'ooner los destrozos. Bélgica, casi 
por entero, h a b r á que volverla a hacer y 
lo mismo gran parte de Francia y buen 
pedazo de Rusia. Y a l l á i r á n los necesita-
dos de traibajo, residuos de sus patrias 
hambrientas, a levantar lo que otros t i ra -
ron : que no hay ma l que por bien no ven-
ga y tras la desconges t ión vuelve la salud. 
(Mas a ú n falta buena cantidad de t r igo 
por espigar! ¿Cómo reponer en esta enor-
me tienda de Europa, de donde tanto gé-
nero se ha sacado, los millones de cr ia tu-
ras que han debido de nacer en el tiempo 
que ocupó la lucha y que un han nacido! 
¿No s e r á as í . a l g ú n d ía , el pr inc ip io del • ño r Blasco "Perales; el general goberna-
fin? | do r mi l i t a r , s eño r vizconde de Uzqueta; 
EzÉOiifEL CUKVAS. i él segundo comari'dante de Mar ina , señor 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vvvv\w^ Q^ltiérrez; el presidente de la Audiencia, 
D E S D E B A R C E L O N A i s e ñ o r P e r n á t i d e z Campa; el abogado lis-
Cál señor Carrera : los directores de-la 
Es tac ión Biológica y de la Escuela de 
Artes y Oficios, señores Rioja y Cospedal; 
el coronel, del regimiento de Valencia, se-
, ño r A r t i ñ a n o , con una n u t r i d a Comdsdón 
pon TELEFONO | de jefes y nliciales de dicho Cuerpo; el 
BARCELONA, '1—Esta madrugada se diputado provincia l , s e ñ o r Prieto Lav ín ; 
declaro un formidable incendio en el an - ' el ingeniero de la Junta de Obras, señor 
t iguo teatro Pr inc ipa l . i (".rinda: el vicepresidente del Círculo Mer-
Las l laman amenazaban correrse a los cant i l , s eño r Lasso de la Vega; el secreta-
edificios inmediatos. I no (]el Gobierno civiil, s eño r Massa; el al-
El resplandor del incendio era tan g r a n - ' ca lile, señor Quintana, a c o m p a ñ a d o de 
de, que. i luminaba la ciudad y se divisa- ' varios s e ñ o r e s concejales, en representa-
ba desde muy larga distancia. ¡ c ión del cabildo mumcipa l y precedido d i 
Un inmenso gen t ío se hallaba estaciona- los macen s del Ayuntamiento ; una sec- ¡ 
do en líos alrededores del lugar del sinies- ción de la Cruz Roja, con su presidente. ' 
[i m o m TIRO nmm 
derla luego de Servia por la fuerza de las 
armas, no .he mcnesler ayudar a Ingla-
terra; es m á s sencillo tomarla estando del 
lado de los Imperios centrales, porque en 
t r iunfando ellos nada t e n d r é que temer de 
Servia. 
Crecia vacila y se i r r i t a ante la pre-
sencia de tropas e x t r a ñ a s que, aunque di-
ciéfiidÓse amigas, han pisado su terri to-
rio en contra de su voluntad. 
Rumania es t á queda, da coba' a las 
pvopu'stas de la C u á d r u p l e para excu-
sarse de atropellos y sin movi l izar su ejér-
•ito conteniendo su neutral idad. 
Realmente la pol í t ica de la C u á d r u p l e 
•n los Balkanes ha sufrido un fracaso y 
para obligar á Grecia a intervenir en con-
f.fa de Búlglaria, ocupa su ter r i tor io por-
iiie, como' es na tura l , una vez rotas las 
hostilidades, las tropas b ú l g a r a s s a l d r á n 
a! encuentro de los aliados en ter r i tor io 
griego, 
¿Qué h a r á al fin Grecia? 
El momento escogido por- la C u á d n i p h ' 
es el menos oportuno que pudo escoger. 
Si al romper las hostilidades contra Aus-
t r ia , sus ex aliados ios italianos hubieran 
hecho lo mismo que Crec ía y Rumania , 
acaso Bulgar ia no se hubiera atrevido a 
ponerse enfrente de los d e m á s , oorque la 
s i t uac ión de los Imperios centrales no era 
tan desahogada como lo es actualmente. 
Pero hoy, que rectificado el frente ruso 
pueden los a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n j e s dis-
poner de unos cientos de miles de hombres 
p á r a otros frentes, y demostrado por el 
resultado de la batalla de la Champagne 
que los m á s grandes esfuerzos de los alia-
dos en occidente no logran romper las 
l íneas alemanas, bastando las fuerzas 
que allí tienen pa i a prolongar indefini-
damente la s i tuac ión , bien seguro es que 
los pueblos b a l k á n i c o s se m i r a r í a n mucho 
antes de ponerse frente a Alemania y Aus-
t r ia , y esto sin contar con las s i m p a t í a s 
por Alemania que se descubren en el Mo-
narca heleno, y en su ejérci to y en su 
•pueblo. 
Nadie ignora en los Balkanes que hoy 
nueden Aust r ia y Alemania disponer de 
un mil lón de hombres para ar rojar lo so-
bre cualquier frente. 
Inglaterra ha dado un mal paso lle-
vando la guerra a los Balkanes, porque 
q u e d a r á solucionada en favor de Alema-
nia en poco m á s de mes. a contar desde 
la rup tura de hostilidades; las fuerzas 
austroalemanas a r r o l l a r á n irremisible-
mente a Servia, p o n d r á n a los Imperios 
en comun icac ión directa con T u r q u í a , y 
se c e r r a r á n todas las comunicaciones po-
sibles de Rusia con el M e d i t e r r á n e o , y se-
r á el pr inc ip io del fin, porque Rusia, so-
focada, p e r d e r á toda, esperanza de reci-
b i r aux i l io del exterior y v e n d r á , por fin. 
lo m í e Inglaterra nuiere evitar; que Rusia 
se vea obligada a pedir la paz aislada-
mente. 
Y no se esnera míe los a t á m i e s violentos 
en el frente hel'ra puedan distraer fuerzas 
alemanas en cantidad suficiente para debi-
l i t a r el e m p u j ó n en Los Balkanes.'.porque 
no s e r á fácil oue los aliados de occidente 
puedan real i /ar una ofensiva m á s vigoro-
sa que la d;e«riirrolIada hasta a q u í . Porque 
para la batalla de la Champagne han 
reunido su m á x i m o esfuerzo y el empuje 
ha sido quebrantado en cuatro d í a s de-
combate. 
Cada ataque de esta naturaleza repre-
senta una merma considerable de fuerzas 
para los aliados, porque los soldados vete-" 
ranos del Kaiser, fuertemente atrinchera-
dos, causan una mortandad espantosa en 
las filas de tropas que avanzan en estas 
ofensivas fulminantes, sin que quepa ha-
cer una c o m p a r a c i ó n entre estos ataques 
y los de los alemanes en Rusia, porque los 
rusos los han soportado casi sin ar t i l le -
r í a n i municiones y la lucha resultaba 
siempre desigual por la superioridad y 
abundancia del mater ia l a l e m á n . 
La C u á d r u p l e alianza podrá n 
cas tropas en los Balkanes, poiv,,,ínir Po-
no tenerlas sobradas en transenn b«! 
los submarinos alemanes en el A 
f r á n e o no es tan expedito r n r k l "NH 
uponerse. De modo que todas i iera 
unstancias presentes concurren 
la aN entura de los Balh > i -
JÍTSO discurrido por fif» 
l a r a Rusia. lri^m 
s 
CU 
t r a r que 
un mal p 
para a leni 
Para sostenerse con variable f„ -
necesitaban lós francoinglesee rp •Un& 
los Balkanes m á s de un millón d i 
bres, y no 
lia esperanz 
(i ü 
los tienen y znonosaúnViii1!1-
'.a de que Grecia les av ,¡ "la 
guram-ente que no t a r d a r á la GM* JS 
Entente en uc.mocer su error v^m1516 
haber dado ocas ión para (pie inipt- ,ar 
Bu Icaria. " ^ m é s 
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Movimiento maurisla. 
Mitin en la carretera de Caiabaneii 
En el democrá t i co merendero n 
do de Las Arenas tuvo lugar im 31 
mauris ta para la presen tac ión ^ >Qr®* 
didatos de-i par t ido a los electurp^ ,i V',1"" 
t r i to de la Lat ina. m m 
E l públ ico , perieneciente exdusivam.n 
a las clases populares, y qua !ie 
completamente ef local y parte deTaTÍ11 
d e m o s t r ó frecuentemente durante el a f" 
el gusto con que estas gentes oyen pr¿¡ 
car las doctrinas mauristas. Se" podía 
cir que, m á s que m i t i n , era aquello', íl" 
conve r sac ión fraternal entre los oradorp, 
y el publico. 
Comenzó el acto hablando don Luis iií 
Onís , en r ep re sen t ac ión de la JuventS 
Mauris ta . uu 
Le s igu ió don Manuel Maura, quien «a 
ludo a sus oyentes, alegrándose del J 
tusiasmo reinante. Afirma que en la noli 
t ica e s p a ñ o l a hay gente dedicada a lie' 
n a r su bolsi l lo de dinero del pobre (aplau 
-sos), a l que deben posición desaíiogadav 
fortuna abundante, y sólo se dedican a 
merciar con ios bienes de España, « ¡ft 
g u i r explotando y e n g a ñ a n d o miserable-
mente al pobre trabajador. Contra esto' 
venimos los mauristas luchando en estas1 
elecciones, y en esta labor nos tenéis m 
ayudar . 
Elogia a los candidatos y aconseja su 
votac ión . (Crandes aplausos.) 
Don José Calvo, que habló a continua, 
c ión, di jo: 
Hay dos procedimientos de ir al Ayirn 
tamiento: uno acudir al cacique y pedir 
le p ro tecc ión , prometiendo atender todo 
sus ego í smos personales, aún a truequ 
de a t repel lar los derechos del pueblo, 
otro, acudir al pueblo, presentarse a 
y pedirle su voto a cambio de un progra 
¡na de amor y moral idad digno del nobH 
pueblo que vota. El primer proceilimien 
tó lo ponen en p rác t i ca aquellos que sj 
l l aman democrá t i ed s y amigos del puebla 
El segundo, nosotros, que somos un parí 
t ido reaccionario. (Ovación.) 
Censura las coaliciones liberaldemocii 
t icamelquiadista y r.epublicanosocia'Iista! 
Entre ovaciones" se levanta a hablar 
candidato don José García Cernada. 
Hace notar q u é los mauristas se presen 
tan solos contra todos los partidos calí 
gados. Estudia la labor administrativa, d 
estos partidos para deducir de él s-u prc 
grama, que consiste en hacer todo lo con 
t rar io de lo que ellos han hecho. (Aiplau 
sos, entusiasmo grande y vivas al candi 
dato.) 
Dice que a d e m á s de las coalicioBea cpi 
aparecen en los pasquines hay otras se 
cretas que hacen sólo los caciques. (Ovr 
ción.) 
S e ñ a l a el hecho, de que por el distrit 
se presenten alternativamente cada M 
t ro a ñ o s dos señores , padre e hijo, y pn 
gunta: ¿Qué t e n d r á el Ayuntamiento qij 
tro. 
E l teatro h a b í a sido hace m u y poco com-
pletamente reformadlo y .embellecido. 
- Se iba a inaugura r la temporada de in -
rvierno e l p róx imo s á b a d o , debutando la 
c o m p a ñ í a Sagi-Barba, la cual,, como ho-
menaje al malogrado maestro Usandi/.a-
ga, h a c í a su p r e s e n t a c i ó n con la obra 
« L a s g o l o n d r i n a s » . 
U n cochero de plaza fué el primerio ep 
adver t i r el fuego, a! ver que una columna 
de humo espeso se elevaba por encima del 
edificio. 
Comunicada a los guardias nocturnos, 
funcionaron los teléfonos, ex tend iéndose 
la noticia, a pesar de lo intempestivo de 
la bora, por todo Barcelona. 
Unos concurrentes a un restaurant p ró-
ximo que se hallaban cenando, salieron a 
la calle provistos de u n hacha, forzaron 
la puerta del teatro y subieron por las es-
caleras, llenas de humo, hasta las habita-
ciones del conserje, salvamki a éste, con 
un h i jo suyo/ 
Ciada puede asegurarse sobre el origen 
del siniestro. 
Actualmente estaban h a c i é n d o s e obras 
de r e p a r a c i ó n . 
Anoche se hicieron pruebas de la cale-
facción. Alguien sospecha que deh ió ha-
ber un descuido, pero nada se -ha com-
probado con certeza. 
Se dice que casi todtos los artistas de 
la c o m p a ñ í a han perdido sus equipaje. 
La s a s t r e r í a t a m b i é n ha sufrido m u -
bi- imo, pues lo que no ha hecho el frie-
go lo ha hecho el agua arrojada para ex-
t ingui r lo . 
T a m b i é n ha quedado roto el decorado iCe 
varias obras. 
Las p é r d i d a s totales se e v a l ú a n en 
150.000 pesetas. 
Eu el in ter ior de la sala se b a h í a i me-
talado un andamio para p in ta r el .techo 
v él antepecho de los palcos. 
Las obras estaban terminadas y se iba 
a empezar a desmontar inmediatamente 
el andamiaje. 
El fuego ha destruido el archivo, s/a-s-
t r e r í a , decorado, muebles, etc., del teatro. 
L a calle de Lancaster, ]a plaza del Tea-
señor" Saro; Cuerpos de bomberos muni - ¡ 
cipales y v o l u n t á r i o s , y la banda municá- i 
pal que cerraba la marcha y que durante' 
el trayecto fué ejecutando sentidas miar-
chas fúnebres . 
A l llegar a la plazoleta donde se alza , 
el monumento elevado en recuerdo de las 
v íc t imas del «Cabo Machichaco» , se de-
tuvo la comit iva, e n t o n á n d o s e un respon-
so en sufragio de las almas de todos aque-
llos que hal laron espantosa muerte en la 
horrorosa ca t á s t ro fe de aquel infausto 
día . 
E l publico que presenciaba la fúnebre 
ceremonia, visiblemente emocionado, es-
cuchó con fervor las preces l i t ú rg i ca s , 
guardando, mientras d u r ó la ceremonia, 
el religioso silencio de las grandes solem-
nidades. 
Terminado e 1 responso, la procesión 
cívica r eg resó ordenadamente al templo, 
donde se c a n t ó . u n «Te Deum» en acción 
de gracias por los que lograron .salvarse 
de aquella dolorosa jornada. 
Durante el d ía de ayer, todos los buques 
españioles surtos en el puerto, tuvieron su 
bandera a media asta, a soc iándose a s í al 
duelo general de Santander, por el ani-
versario del funesto día en que se cubr ió 
de luto la población. 
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La guerra enjos Balkanes, 
C o m o el p o r t u g u é s que, ca ído dentro de 
un pozo, g r i t ó á un e s p a ñ o l - q u e pasaba, 
dicicndole: «¡Español , si me sacas, te per-
dono la vida!»; la C u á d r u p l e alianza, vién-
dose rodar por un precipicio, g r i t ó a los 
Estados ba lkán icos , d ic iéudoles : «Si me 
s a c á i s del apuro, os d a r é el oro y el moro 
a costa de vosotros mismos y de los ene-
migos que me tienen puefeto el pie al 
cuello». 
A lo que parece los Estados ba lkán i cos 
se sonr ién de la fanfarronada de 1̂ , Cuá-
druple, y el intento va a resultar u n mal 
paso. 
Bulgar ia , como es na tura l , se ha dicho: 
«para tomar la Macedonia, para dafen* 
LA J O V E N 
M a r i a ñ l o n s o Toledo 
íaVeció ayer, a las c*os de la mañana 
a los a Tíos de ed.a,íl 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y U BENDICIÓN APOSTÓLICA, 
Sus desconsolados padres don Julián Alonso Somonte y doflíi María Toledo 
Arteche; hermanos Luisa, Ramón. Laureano, Juan, Saturnina, Jidián. y 
Rosario; hermana política Segunda Ruiz Venero; tíos, sobrinos, primo s y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar-
la a Dios en sus oraciones y asistir a la conducc ión 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las doce, 
desde la casa mortuoria, segunda playa del Sardine-
ro, villa San José, al sitio de costumbre; por cuyo fa-
vor les quedarán sumamente agradecidos. 
Santander, 4 de n ivtembre de 1915. 
L a misa del alma se celeb-ará hoy. a lqS ocho de la mañana, en la igle»13 
de Santa Lucia. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
'onsulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Cómo* OreA*. numera 6, nrinelDal. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—luyeoclones del 
büb y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
i ia a una, excepto los días festivos. 
RUFteAS. NUMERO 1, 2.« 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Aî caed» Prlmwa, 11 y n. - Taléfono m. 
J . F . C O T E R O I OCULISTA 
media 
Francisco, 17. 3.°, y „ 
lunes, miércoles y viern 
cisco, 20, 3.° 
ana- did Consulta de diez y. nueve a "" gratuita de n u ^ fra 
o c 
.-Har»411 Bárcena. 
;ulia de nueve a 
Drincip»l 
GENE 
|TlUjfir ANTONIO ALBERDI Partos.—Enfermedades de 
urinaria». Q 
PE ESCALANTE.^ 
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mieden v i v i r sin él en una fami l ia?! taba a 90 pesetas, e s t á ahora a 100; el ¡ En la r eg ión del Van, cerca de Bachka- [ Las tropas del general Koewess hiele- como « n todas partes, lexperlirientando ore- E l Almirantazga tiene frente a sí, en 
i'0 ^ i,r,/-inn "i í n r r n ? A o <MÍ o íf\- loo íiírtfoo m í o aataUnn • i» „ Tvimfo lo ««niáf í íSn nprmanppp ps+n-'jvMi ,n-vcr qwi i-iT-idinri.pms airwxipránHnRp ciidas n á r d i d a s . s ñ s salones, un inmenso mapa, esmaiiauo 
marcan los 
s a pique 
l&probacion, 
n i las gracias al auuuono por el 'eníu-
• qnio reinante; muestra las necesidades 
inicipales distr i to, de las -.jue hace 
inte]igente estudio, y te rmina diciendo 
1111, gU asp i r ac ión es que todo el pueblo le 
If las gracias por su ges t ión en el Avun-
«Lien to . (Clrandes aplausos y vitorea.) 
non Manuel Delgado Barrete hace uso 
., j a palabra como presidente del Centro 
Í^Jtructivo maur i s ta del distr i to de la La-
'''•¡'(KIOS OS han dicho lo que ha hecho don 
ij^pnio Maura, y yo os quiero decir lo no! j,aii hecho los del ¡Maura , 
nice que convirtierom a E s p a ñ a en un 
' .pndero. del cual la comida la pagaba Hieren oiieblo, hasta que M a u r a in t en tó ex-
[sarlos, o c a s i o n á n d o esto el veto, que 
niflfa que el pan, que estaba a 40 cén-
esté ahora a 50; el a z ú c a r , que es-
pul 
sig 
bierua. se han quitado al pueblo diez m i -
líone-s de pesetas pa ra una Expos ic ión 
que ño se realiza, para dar un sueldo de 
50.000 pesetas a l ' ich y otras ÓO.OOÜ a Cam-
bó. (Ovación.) Desde él ¡Maura , aiol se 
e s t án haciendo grandes gastos en los rie-
gos del Alto Ai-agón, con la promesa de 
colocar obreros, y ya veis el estado de la 
clase pro le ta r ia (aplausos), y tenemos que 
t o d a v í a c o n t i n ú a la g u e r r a / y tenemos u n 
gasto de ñOO.OOO.OOO de pesetas y un dé-
ficit de 1.200.000.000. 
¿No han hecho mucho los del ¡Maura , 
nó!? ( ( ¡ r andes aplausos.) 
(De «La T r i b u n a » . ) 
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HE Lñ 6UERRñ EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Cuarteles de invierno, 
Los habitantes de Toukum, Doblen 
otras ciudades y aldeas de Curlandia, in-validas por el enemigo, declaran que e? 
fácrl atravesar las l íneas alemanas. 
getos fugitivos han infonnado a Jas au-
toridades rusas que los aliemanes han ins-
tólado varias l í n e a s de tr incheras para-
lelas unas a otras, al Oeste y al Suroeste 
de Riga- . • 
Estas tnnenems- e s t án preparadas en 
forma de hacer apac-ible la Camlpaña in-
vernal, y en su inter ior e s t án provistas 
de fuertes p lani l las y aparatos de cale-
facción. 
Líneas i e r re as de vías estrecha, conve-
nientemente resguardadas del fuego del 
adveisar¡" . 'han sido construidas y van 
ile las trinah, ras a la retaguardia del 
Ejército de op; . .;.-¡ones. 
Los soldados a ¡'emanes han manifestado 
i i ¡ sus conversaciones con los habitamos 
del pa í s que p a s a r á n e l invierno en d i -
chos puntos y que en ila p r ó x i m a prima-
vera i rán a Riga y San PetersiDurgo. 
El precio de la victoria. 
La «Gaceta de F r a n c f o r t » , o c u p á n d o s e 
de la un ión de las fuerzas b ú l g a r o a l e m a -
iias en terr i tor io servip, dice : 
«El día en que el gran acontecimiento 
.ha podido ser anunciado, tomó una i m -
portancia inund ia l . 
.Sobre los camipos de batal la de Servia, 
sobre un suelo que s e r á una parte del pre-
cio de la victoria, el pr imer a p r e t ó n de 
manos camlbiado entre los saldados vic-
toriosos b ú l g a r o s y alemanes signifioa que 
hemos colocado .la pr imera piedra de un 
. nuevo edificio c o m ú n . Marca el comienzo 
de una nueva lera para las potencias cen-
trales y ipara sus heroicos c o m p a ñ e r o s de 
armas en los Baikanes, una era que ten-
drá por teatro la ampl ia zona que va del 
mar del Norte-a las riberas del Golfo Pér -
Serias dificultades. 
La .situación de Ingla ter ra , a juzgar 
por las noticias que se reciben, no festá 
diespejada, sino, por el contrario, por des-
pejarse en lo quie concierne a su actua-
ción en el conflicto b a l k á n i c o tropieza con 
.serias dificultades. 
•Ociipándoise de és tas , el «Dai ly News» 
escribe: 
"Hemos retirado ya unos 30 millones de 
hombres, sobre todo de la vida indus t r ia l 
de Inglaterra, para el servicio del frente, 
üe este modo h a n disminuido los recursos 
•de la nac ión pana l levar a cabo los servi-
cios miás vitales. Un aumento indefinido 
del número de hombres sacados de las 
fábricas . impedi r ía a los aliados la pro-
ducción m á x i m a de municiones y el equi-
ipo de ihomibres que .están en espera de 
ello. 
Además, para mantener nuestro poder 
financiero tenemos que sostener intacta 
nuestra vida indus t r ia l . No estamos, co-
mo Alemania, en s i tuac ión de producir 
ên nuestro propio p a í s lo m á s esencial 
para Ja vida nacional, y nuestras gran-
des compras en el Extranjero tienen que 
ser equilibradas, sobre todo por la expor-
tación de las m e r c a n c í a s que producimos 
en el país.» 
Alemania no está agotada. 
El importante pe r iód ico d a n é s «Daghla -det» publica un a r t í c u l o sensacional, en 
el que considera notablemente progresivo 
el aumento, y de taJ importancia y a la 
opinión enemiga de los rusos, que puede 
contarse seriamente con un proceder ac-
tivo de Snecia. 
. Los intervencionistas cuentan ya con 
mayor í a , y muchos indicios permiten 
f:l accidente ocurrido al Rey Jorge. 
VA , orresponsal de La Agencia Reuter 
en el Cuartel general del e jérci to ingles 
de Francia refiere del ságuiente modo el 
accidente suifrido por el Rey Jorge: 
«El d í a 28, poco antes de las diez, dejo 
el Rey su residencia y m a r c h ó a l a pobila-
ción, donde el jefe del pr imer e jérc i to ha-
bía de reunirse le. 
El Rey descendió del au tomóv i l y mon-
tó a caballo. E l cortejo se t r a s l a d ó a no 
ex i ei iso terreno descuibierto, donde se en-
contraban reunidos los destacamentos de 
diversas amias de uno de los Cuerpos de 
ejéivitn a que el Monarca h a b í a de pa-
sar revista. Eran las diez y tres cuartos. 
El Ricy sal ió a,l en caen tro del jefe del 
Cú.&fpó, de los jefes de divis ión y de algu-
nns oficiales de Estado M a y o r ; despué-.i 
pasó a caballo a t r a v é s -de las filas, ins-
; r o ñ a n d o cada uinidad con l a mayor 
aii ' i ición y haciendo frecuentes preguntas 
a los ofloiales que le rodeaban. 
H a c í a muy mal tiemjpo. 
Las tropas revistadas h a b í a n ido a al.i-
niearse a lo largo del camino que d e b í a 
seguir el Rey después de una segunda re-
vista. 
Los soldados t e n í a n l a i n t enc ión de acla-
mar al Soberano ciñan do pasase ante 
ellos. 
Sin embargo, hacia las once y media, un 
oficial de Estado Mayor , l l égando a toda 
la velocidad de un au tomóv i l m i l i t a r , or-
d e n ó a las tropas que se- abstuvieran de 
toda raanifestáción, porque el Rey h a b í a 
sido v í c t ima de un acciidente. 
Poco después , en medio de un ¡profundo 
silencio, pasaba lentamente el gran.auto-
i n ó v i r r e g i o , cuyo «chauffeur» tomaba to-
das las precauciones para evitar l a menor 
sacudida al M-onarca. 
'Se 've ía perfectamente a l Rey, que des-
de un á n g u l o del coche ' r e spond ía grave--
mente al saludo de las tropas, aunque sin 
duda suf r í a mucho a conseouencia del 
accidente. 
He a q u í lo que h a b í a ocur r ido : 
El Rey, bajo el azote de la l luv ia , escol-
tado ipor los generales del Cuerpo de ejér-
cito, h a b í a .recorrido las filas de soldados. 
Luego, a las once y cinco, í i bandonó el 
lugar de la revista y volvió al camino, 
que, a consecuencia del mucho fango que 
h a b í a en él, estaba muy resbaladizo. Por 
all í se d i r ig ió a un ' luga r donde se encon-
tra.ba el jefe y el Estado Mayor de otro de 
¡los Cuerpos de ejérci to e i n specc ionó a 
varios mil lares de soldados, que le acla-
maban y agitaban sus kepis con g r a n d í -
simo 'entusiasmo. 
El vigor de esta m a n i f e s t a c i ó n e s p a n t ó 
e hizo encabritarse a l a yegua que mon-
taba, el Rey. E l Soberano logró dominar-
la : pero el animal , a s o m b r á n d o s e de nue-
vo y a l zándose de manos, r o d ó por t ie r ra 
e ¡hizo caer al Rey. 
Los ofióialfes se precipitaron inmediata-
mente a aiuxiliarle, le a.lzaron del suelo y 
le conduje.ron al au tomóv i l , que se alejó 
en segunda. 
Hubo que desistir de la .revista de las 
tropas indaas y de las de la G u a r í a y de 
lá visita a las a m b u l a n c i a s . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En las c e r c a n í a s de Kenmern , los com-
bates iniciados el 31 del pasado c o n t i n ú a n 
sin resultado apreciable. . 
•Cerca de Tohin, extremo occidental del 
lago Bavit , el enemigo a t a c ó con gran ím-
petu, y su ofensiva en Kenmern tuvo cier-
to é x i t o ; pero gracias a nuestros ené rg i -
cos contraataques quedaron restablecidas 
asegurar que és t a a r r a s t r a r á al pueblo' W e s t r a s posiaiones. 
sueco. , E n Friiedristadt, aguas a r r iba de este 
El ex minis t ro de la Guerra h o l a n d é s puerto, el enemigo in ten tó atravesar con 
M. Staal, que con regular idad viene pu- canoas el .río (para apoderarse de la on l i a 
blicando en su per iódico , «Het Valer- derecha del D r i n a ; pero sin exuto. 
land», juicios y comiemtarios de da guerra A l Oeste de este m i s n í o . p u n t o y SUJ-aei 
que-nada tienen de favorables para Ale-
mania, refleja las impresiones que ha re-cogido en su reciente viaje de estudio que 
m realizado ipor Alemaniia, y confiesa que 
el estado de ¿Linmo de és ta no e s t á tan 
•deprimido como se quiere hacer creer en 
os países neutr-HÍes extranjeros y a u n e n 
ate inlsraa Holanda, y que la vida en el 
unperio a l e m á n tiene un aspecto normal , 
f? teJ modo que apenas se nota el estado 
de guerra. 
. Añade quie en todas partes ha tropezado 
con una confianza ciega en la victoria , y 
ñauique no se (habla mucho del par t icular , 
se acepta la vic tor ia como cosa natura l . 
Califica de falsedad todo cuanto se dice 
SSíJ respecto ^ Alemania, de que l a n a c i ó n 
«Uifre, Ja n a c i ó n suspira y todo e,l mundo 
piensa que j a m á s un soldado a l e m á n de-
iDiera haper (pasado la frniiTera.. 
El señor Staal termina diciendo: • 
.—Yo, por lo que a m í hace, só lo he te-
j ido la i m p r e s i ó n de que los alemanes 
.cuentan con una confianza firme y t ran-
iwü'iía, sin ¡ b a l a d r o n a d a s , con lia vic tor ia 
nftaJ ; que la vida sigue su "curso n o r m a l ; 
tefue Áliemania, n i en lo que respecta a 
p í s e m a i n i a mater ia l y medios de defen-
^ no está agotada, y que sobre todo ello 
«xiste una o r g a n i z a c i ó n que merece Jg. 
admiración 'de todos. 
L a toma de Kragujevac. 
'SP ha confirmado que en el sector del 
Morava grande las fuerzas austroaiema-
»a:3 han llegado a las al turas situadas a l 
^|Jr y Sureste de Milanovac grande, ha-
wndo tenido que sostener no pocos y 
•ff&dos comihates de retaguardia. 
'Estos han tenüdo bri l lante resultado, 
PUies la bandena a u s i t r o h ú n g a i r a a l e m a n a 
quedado izada ep el cuartel de Kragu-
levac. 
oficial: 
«Al Sur'de Wisegrad c o n t i n ú a n los com-
bates iniciados el d í a 20, habiendo hecho 
300 prisioneros en los combates ú l t imos . 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente.» v ; •. 
El nuevo gobernador de París . 
La prensa de P a r í s , haiblando del nom-
brainiento del general Maunoury para el 
Gobierno m i l i t a r de P a r í s , de spués de ha-
cer grandes elogios de su personalidad m i -
liitar, pubiiea los siguientes datos b iográ -
ficos. 
E l gemecal Maunou i7 tiene en l a actua-
l idad 68 a ñ o s . 
Ant iguo jefe del 15 y 20 Cuerpos de 
e jérc i to y ex gobernador m i l i t a r de P a r í s , 
SQ hallaba en la ireserva desde el 15 de 
diciembre de 1912, a l estallar la guerra. 
D e s p u é s de la re t i rada de Gharleroi, el 
general M a u n o i n y tuvo el mando del sex-
to e jércáto, qaie operó sobre el flanco del 
e jérci to de von K l u k durante su avance 
sobre P a r í s . 
Cuaardo, el 4 de septiembre, dicho gene-
ral a l e m á n se d i r ig ió haoja el Suroeste, 
el general Maunoury , apoyado sobre el 
c a m p » atrincherado de P a r í s , l anzó sus 
soldados contra el invasor en la acc ión 
conocida por el nombre de batalla del 
Ourq, p re l iminar de l a victoria del Marne. 
El 13 de septiemlbre de 1914 era conde-, 
corado con la g ran cruz de la Legión de 
Honor en el miismo campo de batal la. 
. Mandando Maunoury el ejérci to de los 
sectores del Qise y el Áisne, en marzo úl-
t i m o , fué henido gravemente al inspeccio-
nar u n a tninohera de prinuera línea, en 
u n i ó n del general Vi l la re t . ' 
Estuvo a ])unto de perfier la vista. Com-
pietamente restablecido en la actual i i lad, 
la oipiíiión francesa espera mucho del ta-
lento y act ividad del dist inguido general 
venoedor en Ourq de las huestes g e r m á -
nlcas. 
Contra el militarismo escolar. 
El iperiódico «Vorwaers t» condena enér-
gicamente la manera cómo las autorida-
des univers i tar ias t ra tan de enrolar a l a 
juventud en los batallones escolares. 
Cita el caso del director de .las Escuelas 
"complemlentarias de Rramstad (Holstein), 
quien ba inscripto la pa r t i c i pac ión de los 
jóvenes , a pa r t i r de los 16 a ñ o s , en los 
ejCTcicáos de la Escuela preparatoria m i -
l i tar , en el programa de es tudio». 
Deplora dioho per iódico semejante ma-
nera de obrar, que tiende a Ja introduc-
ción del servicio m i l i t a r obligatorio en 
las éseu elas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
"Freiute italiano.—Los ataques dados 
ayer por los i ta l ianos iban di r ig idos con-
t r a la cabeza del puente de Garitzia y 
contra la reg ión de P lawa y ambos vérbi-
oes del monte San Miguel . Por todas par-
tes fueron rechazados, con bajas m á s i m -
portantes que nunca, 
Frente, b a l k á n i c o . — E n la frontera mon-
tenegrina, las tropas a u s t r í a c a s han em-
prendido por numerosos puntos la ofen-
siva, ocupando las al turas fronterizas de 
T r o g i r l a w y Oriovac. 
Los a u s t r í a c o s dominan las posiciones 
de las alt irras de Vardar , al Nordeste de 
Viteca. 
Lóté ataques montenegrinos han sido re-
c/hazados en la l ínea que ocupan los aus-
t r í a c o s al Sureste de Viisegrac. 
El e j é rc i to del general Koewess ha en-
sanchado sus posidonies al Norte de To-
niika, pasando la l ínea , de Gacak-Kraju-
gevac. 
El e jérci to del general Gallvitz ha ocu-
pado las al turas a l Este de Krajugevac 
y al Norte de Jagodina. 
L a resistencia servia. 
Dicen de ' P a r í s que el corresponsal de 
«Le J o u r n a l » en S a l ó n i c a ha iparticipado 
a su per iódico que l a desistencia servia 
«j, general Koewess se eleva hasta la 
gana á 20 oficiales y unos 6.000 soldados 
^'' vius prisioneros, y la captura de 32 ea-
ip^es, nueve ametralladoras, impor tan-
I N a n t i d a d de armones, lanzaminas, íu-
'r'."J's y abundantes municiones de art i l le-
ria. aparte de 45'tubos de cañón estallados 
y viejos 
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^ a n Confitería y Pastelería. 
^aseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
Jago Sventa, nuestras tropas avanzaron 
el d í a 31. , , , 
)En-el pueblo de Volky y Suroeste de 
Baranovitch, h icámos durante varios com-
bates nocturnos 170 prisioneros. 
Nuestros tiradores, merced a un golpe 
de mano, alcanzaron un gran exno en 
GuitaMssovskayr, al Noroeste de Czarto-
risk, durante la-noche del 1, a p o d e r á n d o -
se de una ametral ladora y 412 soldados 
aus t roa lemane®. , ^ , k j ,„ 
Cerca de Bucky, localidad al Oeste de 
Czartorisk, c o n t i n ú a n muy enoamazados 
los combates. ; J„I 
E n la r eg ión de Komarow, la noche del 
31, fué rechazado el enemiigo. 
Los defensores de las posiciones alema-
nas .resultaron aniquilados, siendo difícil 
de detenninar el m'unero de muenos, 
pues en el camlpo yacen c a d á v e r e s aus-
t r í acos y alemanes en verdaderos monto-
116? S. 
E l enemigo renovó sus ataques, sufrien-
do p é r d i d a s tales que tuvo que replegarse 
a sus posiaiones. 
Nuestras tropas efectuaron con éxito el 
paso del lago Ichks, al Noroeste de Tar-
nopol, desembarccindo de noche en la or i -
lla opuesta, de spués de ..haber atravesado 
varias filas de alambradas muy espesas 
colocadas hasta eii el r ío . A , n, 
t a » tropas rusas atacaron con a rdoi ai 
enemigo, haciendo i r r u p c i ó n en las f i n -
cheras, 4onde la m a y o r í a de sus defenso-
res -fueron acuchillatlos en las fur iosa , 
cargas a la bayoneta. 
Hiciimos 400 pr isáoneros en las orinas 
del Sl-rypa; cerca de Semicovice y extre-
midad § m del lago de Ichku l , continua 
e,l coraibate. 
El d í a pr imero nuestras tropas asalta-
ron el pueblo de Bakuvitze, al Sur de Se-
mocovidze y bosque de Bakovice. 
En el Strypa, el d í a 31, d e s p u é s de va-
rios combates, hicimos prisioneros a «J 
oficiáiés y 3.500 soldados austriacos y ale-
manes. , , i 01 
En g} frente del Cáucaso , desde el ói 
del pasado, nada nuevo que seña l a r . 
Escaramuzas m la región del l i tora l 
del mar Negro y en el rio Arkata , en la 
ennliuencia del Tcliorok y Olty. 
Nuestras tropas pasaron el lago Tor-
tun y Tchorok, hasta la or i l la del Kaba-
jak, al Noroeste de Hasenkala, en la re-
gión de Kovosan, delante de Nierguludlv . 
AU Norte del lago Van también ha ha-
bido alg'Unfl.íf escaramuzas con loa ku/r-
401. 
se verifica ordenadamente y con gran es-
p í r i tu m i l i t a r ; pero a- pesar de todo eso, 
es t a l la magni tud del esfuerzo realizado, 
que no p o d r á prolongarse mucho y ten-
d r á que ceder al empuje a u s t r o a l e m á n . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« N a d a nuevo que a ñ a d i r al comunicado 
anterior. 
E n el teatro de oriente, dos regimientos 
b ú l g á r o s , con dos b a t e r í a s , atacaron el 
30 de octubre nuestra cabeza de puente de 
Kr ibo lac , siendo rechazados. 
. Nuestras tropas progresan en St rumit -
za, lo mismo que en la pendiente meridio-
nal de la cordillera fronteriza. . 
E jé rc i to expedicionario de ios Darda-
nelos: 
En el pe r íodo comprendido del d í a 20 al 
1 de noviembre, sólo se han registrado en 
ese frente combates de minas por ambos 
lados, con -ventajas de nuestra parte. 
E l enemigo parece haber renunciado a 
repetir sus ataqnes contra nuestras t r i n -
cheras, a causa de las serias p é r d i d a s ex-
perimentadas. 
La Mar ina aliada ha s e ñ a l a d o un au-
mento de act ividad en el bloqueo b ú l g a r o 
del ufar Egeó , emprendido el d ía 18; con 
el bombardeo de Dodeagatch el 21 de oc-
l u i r é ; ' con el bombardeo de eetablecimien-
tos y tr incheras turcas de Gall ípol i por los 
monitores ingleses el 20 y 29 de octubre, 
donde, a pesar de las redes y minas fijas 
de los turcos, los marinos franceses e in -
gleses han logrado franquear los estre-
chos, operando ahora en el m a r de Már -
mara , en donde dif icultan el movimiento 
de los buques turcos de avi tual lamiento 
y .la movi l izac ión de tropas turcas en to-
da la p e n í n s u l a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to a l e m á n , es el 
igu ien te : 
«En e l teatro or ienta l , las tropas de 
Hiindentourg, dejante de Dunaburgo, con-
t i n ú a n siendo atacadas por los rusos, que 
han sido rechazados varias veces en 
I l lusk . 
Los rosos 'han sufrido en Barvinolka 
enormes p é r d i d a s . 
En Gall ieni , entre Senten y él lago 
Il lei is ien, fiué recobrada lia l ínea alennina. 
Los rusos han ocupado Mikul i schky. 
En el e jé rc i to del p r íno ipe 'Leopo ldo , na-
da nuevo que s e ñ a l a r . 
E n el de Liissángen, c o n t i n ú a n los ata-
ques contra los rusos, que han tomado 
la ofensiva en Cihatenitchy, sobre el canal 
le Ojenisky y ambos lados de la carrete-
ra de Lisopo a Czartorisk, obligando a 
Jos rusos a retroceder de nuevo, hab i én -
1 oles capturado tres ametralladoras, tífi-
co oficiales y 660 soldados. 
El e jérci to del general conde de Botih-
mer sigue combatiendo al Norte de Lien-
.•ovñce. ' 
En el teatro b a l k á n i c o nos hemos apo-
lerado de Wnico , atravesando la carre-
rera de Cakak a Krajugevac. 
' Sobre ambas or i l las del Morava oifre-
cien a ú n desesperada resistencia los ser-
vilón, que se defienden obstinadamente. 
E n Krajugevac nos apoderamos de »els 
cañones , 20 tubos de c a ñ ó n , dos lanzabom-
bas y varios millares de fusiles y muchas 
^ii^iciones. 
al enemiigo hacia a t r á s - a l Oeste de Plo-
ndka y a ambos lados de la carretera de 
Sajekar-Paradahyn, haciendo 230 prisdo-
nems y a .poderándose de cuatro c a ñ o n e s . 
A l Oeste de Krajugevac sigue el progre-
so b ú l g a r o , haMendo sido tomada la ca-
beza de puente de Sorjig, atravesado T r g -
.visty-Timok, adeliantando hacia Vósava, 
.pasando por la reg ión m o n t a ñ o s a de Ple-
sever (1.327 metros de a l tura) y de Ku.lr-
j a r k a (1.369 metros), habiendo sido he-
cliiis en estos combates 300 prisioneros y 
cayendo en nuestro poder dos «mietra-
iladoras. 
•En el valle de Nisava, algunos regi-
niilentos b ú l g a r o s que avanzaban, flaquea-
ron ante el ataque de fuerzas m u y supe-
riores, que se r e s i s t í a n en Boj ave r t (1.154 
metros), al Oeste de Velia-Palanka. 
Se 'han 'reanudado tos comlbates < 
Bas 'd r -Tro l l eborg .» 
Nota oficiosa. 
Comunican de Londres que, a fin de evi 
tar que se falsee la verdad respecto al ac 
cidente h íp ico sufrido por el Rey Jorge, E 
Gobierno ha facilitado una nota oficio 
sa, donde se dice lo siguiente: 
«El Rey montaba un caballo excelente 
pero bravio, ^al que las aclamaciones ; 
v í to res de los solidados asustaron, hacien 
do que despidiera al 'Monarca, que c a y ó 
sufriendo serias magulladuras en el vien 
tre, pero sin f ractura de n i n g ú n hueso 
Su estado se a g r a v ó por haber tenide 
que ser conducido en un au tomóv i l duran-
te un largo trayecto, bajo una l luv ia per-
tinaz. 
A ñ a d e la noticia oficiosa que el es'adn 
del Monarca es de gran m e j o r í a , no ofre-
ciemio, por el momento, cuidado. 
Torpedero a pique. 
Dicen de Londres que el torpedero in -
g lés n ú m e r o 46 se ha ido a pique en Gi-
bral tar , a consecuencia de un choque con 
un barco aux i l i a r de la Mar ina b r i t á n i c a . 
Dos oficiales y nueve t r ipulantes han 
desaparecido. 
Se cree hayan perecido en la ca tás t rofe . 
Noticia desmentida. 
Comunican de Roma que es inexacto 
que el p r ínc ipe de Bülow haya pedido pa-
saporte alguno para venir á E s p a ñ a . 
La Canc i l l e r ía i t a l i ana desmiente la es-
pecie rotundamente. 
En las Cámaras francesas. 
Comunican de P a r í s que hoy se leyó la 
anunciada d e c l a r a c i ó n deil nuevo Gobier-
no f r ancés en ambas C á m a r a s . 
En la de senadores, h a b l ó V i v i a n i , y en 
la de diputados Br iand . 
B r i a n d dijo, entre otras cosas, que en 
los difíciles momentos por los que atra-
viesa. Francia, hab í a llegado la hora de 
acc ión , y que a éste d e b í a n subordinarse 
todos los intereses y aspiraciones de la 
nac ión . 
Es hacia e l l a—agregó—donde deben di-
rigirse, todos los resortes del Gobierno. 
Dijo en su discurso M . Br iand que a 
esta tarea, del Gobierno deben de coad-
yuvar eficazmente todos los esfuerzos v i -
vos del pa í s en estrecha e incesante coope-
rac ión de firmes voluntades que deteroii-
nen la victoria. 
Todos deben de cumpl i r con Su deber, 
y todo (fuebrantamiento de este deber o 
d i scus ión acerca del mismo, será repr imi-
do e n é r g i c a m e n t e . 
El Gobierno t e n d e r á a la u n i ó n de todos 
los ciudadanos. 
Sólo cuando Bélg ica y Servia recupe-
ren su s i t uac ión anterior y sistema p r i -
mi t ivo de Gobierno, se rá cuando pueda 
pensarse en la paz. 
Es menester la r á p i d a ejecución de nú -
merosos proyectos q u é reclama el pa í s , 
y a. eso va directamente el actual Go-
bierno. 
T e r m i n ó Br iand solicitando la confian-
za de las C á m a r a s , a. fin de impedi r dis-
cusiones sobre la paz". 
L a C á m a r a , po r 315 votos contra uno, 
otorga su voto de confianza al Gobierno. 
Submarino desconocido. 
El d í a 30 de octubre se l ibró un combate 
naval a 15 mil las a l Sur de Nynas, entre 
tres destroyers alemanes y un submari-
no de nacionalidad desconocida. 
Este ú l t imo se s u m e r g i ó y escapó sin 
ave r í a s . 
Los destroyers se re t i raron, d i r ig ién -
dose hacia el Norte. 
Tratado grecobúigaro. 
El per iódico «Gratzen Tagespos t» ha re-
cibido un despacho de su corresponsal en 
Atenas afirmando que se ha concertado 
un acuerdo entre Grecia y Bulgar ia so-
bre las bases siguientes: 
Se c r e a r á una zona neutra l en la fron-
tera g r e c o b ú l g a r a , en la que no p o d r á es-
tacionarse n inguna fuerza armada. 
Se c r e a r á una zona de guerra en la 
frontera grecoservia. 
•Grecia p r o t e s t a r á de nuevo contra el 
desembarco de trapas aliadas y contra la 
p r e p a r a c i ó n de operaciones en su t e r r i -
torio. 
Grecia pu lb l ica rá una nueva declara-
ción de neutral idad. 
Esta neutral idad de Grecia s e r á com-
pensada con indemnizaciones. 
El Kaiser en Amberes. 
Antes de su visita al Rey de W u r t e n -
berg, en Flandes, el Kaiser p a s ó por Am-
beres. 
Avisado una hora antes el gobernador, 
hizo despejar la pilaza Verde y registrar 
la Catedral, que Guillermo 11 q u e r í a v i -
sitar. 
Los a u t o m ó v i l e s imperiales l legaron a 
toda velocidad. E l bedel, rodeado de sol-
dados alemanes, s a l u d ó al Kaiser con la 
fórmuln que usa en las ceremonias. 
A esta visi ta del Kaiser, que fué m u y 
breve, asistieron contados espectadores. 
Declaración de constitucionalildad. 
En el curso de una audiencia que el Rey 
Fernando ha concedido a T a ñ e Jonesco 
y a Filipesco, ha hecho la dec l a rac ión de 
jue, siendo un Rey constitucional, su de-
ber es dejar que el Gobierno y el Parla-'] 
m e n t ó resue'lvan con toda l iber tad cues-
t ión como esa de la acción rumana en el 
conflicto actual, que tanto interesa al bien 
del pa í s . 
Aspiraciones búlgaras . 
«El Eco de B u l g a r i a » publica un a r t í cu -
lo reivindicando el valle de T imok ' como 
'.erritorio b ú l g a r o . 
Termina diciendo que el sangriento 
conflicto entre servios y b ú l g a r o s no ha-
b r á llegado a su objetivo «hasta que no 
Hieden restablecidas las fronteras que los 
aparaban hace tres siglos. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gra Í 
Cuartel" del e jérci to f rancés , es el si-
guiente : 
• En el Somme, cerca de Frise, se l i an 
desarrollado combates impoi' tantes de n r -
nas, causando d a ñ o s en las tr incheras 
enemiigas. 
M á s al Sur, en el sector de Beauprai-
gnes, liuchas de a r t i l l e r í a y aparatos de 
t r inchera, sobre todo en i a Champagne, 
donde el enemigo in t en tó abordar nues-
tras posllclones al Sur del g ran Chaullnes. 
E n el sector de Massiges, el enemigo i n i -
ció varios ataques contra nuestras posi-
ciones y la cota 190; pero-ué rechazado, 
uEI miniistro de Alemania ha presentado 
aA minis ter io de Negooios extranjeros una 
nota p re l iminar dicíiendo que, si bien las 
actuaciones relativas a las circunstancias 
del submarino ((Hvalem» no han termina-
do, el Gobierno a i é m á n y la Direcc ión de 
la M a r i n a alemana exipresaban &n since-
ra l a m e n t a c i ó n por el incidente y h a r á n 
todo lo posible para evitar que se repita 
o t ro caso a n á l o g o . 
Cuartel general griego. 
Noticias recibidas de Atenas por el pe-
r iódico «Az Est» dicen que el Cuartel ge-
neral griego ha decidido trasladarse a 
Sa lón i ca . 
Lineas de defensa. 
Los servios disponen de dos l íneas de 
subma-
este dia-
grama no es t á exactamente al d ía , pero re-
conoc í que no es exagerado el admi t i r la 
p é r d i d a fie 43 submarinos alemanes. 
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M A D R I D , 3.—Un despacho de Medina 
del Campo, recibido en Val ladol id , dice 
defensas fortificadas, donde p o d r á n déte- que, viajeros llegados de Segovia, h a n Ue-
ner el avance a l e m á n : nna , la que va ha;;- vario la noticia de que a las diez de la 
ta Kragujevac, y la .o t ra , establecida 
bre la or i l la oc identá l del Morava. 
Bautismo.de un ejércitoo. 
S e g ú n un despacho de Bucarest ai «Ti-
mes» , el ejérci to del mariscal von Macken-
sen, g e n e r a l í s i m o de las tropas ausiro-
alemanas que operan en Servia, ha to-
mado el nomlbre de ((Ejército de Egipto». 
Rumores desmentidos. 
La Legación de Servia, con c a r á c t e r ofi-
cial , ha facilitado la nota siguiente: 
. ((Los rumores que durante estos ú l t imos 
d í a s h a n circulado en ios pa í s e s neutra-
les afirmando que Servia h a b í a ofrecido 
la paz a Alemiania y a A u s t r i a - H u n g r í a la 
v í spera de la nueva ofensiva, carecen en 
bsoluto de 'fundamento. 
Los aliados conocen bien las diisposicio-
nes del Gobierno y del pueblo servio para 
que Sea necesario prestar mayor a tenc ión 
a esta maniobra . 
Submarinos austr íacos . 
[ Según declara k c a p i t á n del vapor ita-
l iano ((Bdrmida», los submarinos a u s t r í a -
cos en el Egeo y en el M e d i t e r r á n e o nave-
gan siempre en grupos. 
E l ((Bormiida» ha encontrado varias ve-
oes, durante sus viajes de A l e j a n d r í a a 
Ñápe l e s , grupos de submarinos, de los 
que pudo escapar gracias a su g ran velo-
cidad. 
Monumento a Mackensen. 
E l «Ber l ine r Tageb la t t» dice que acaba 
de erigirse en Jen a un monumento al ma-
riscal de campo von Mackensen. 
L a retirada servia. 
El corresponsal especial de «Le Jour-
nal» en Sa lón ica , t e l egra f ía a su p e r i ó d i -
co que por m á s de que la ret irada del 
ejérci to servio es m u y ordenada, és ta no 
p o d r á cont inuar por mucho tiempo. 
Lo que dice un almirante. 
E l redactor del «Daily Mail», L . Cope 
Cornford, pudo hablar con un a lmiran te 
ing lés que manda una de las escuadras 
del m a r del Norte. 
Cuando se dec la ró la guerra, el A l m i -
rantazgo juzgó necesario a ñ a d i r a las 
scuadras regulares una flota de 2.ÜU0 bu-
pies para el aprovisionamiento de víve-
•es, municiones y Carbón de las unidades 
combatientes. 
A esta formidable armada aux i l i a r se 
e a g r e g ó otra flota de 2.000 buques para el 
fondeo y recogida de minas, patrul las de 
servicio, comun icac ión , etc. 
que 
noche se d e c l a r ó ayer un violento incen-
dio em la calle de José Zor r i l l a , de la úl-
t ima de dichas poblaciones. 
El fuego comenzó en la casa n ú m e r o 
76 de dicha calle, y fué t a l su "violencia, 
que inmediatamente se p r o p a g ó a las ca-
sas inmediatas. 
Los alumnos de la Academia de A r t i -
l ler ía y g r an parte del vecindario traba-
j a ron con gran denuedo para ext inguir 
el incedio. 
Seis casas han quedado comipletamiente 
dest r u í d a s . 
De tres de ellas no se ha podido salvar 
nada. 
El fuego c o n t i n ú a su desvastadora obra. 
Las p é r d i d a s materiales son de mucha 
cons ide rac ión . 
Los viajeros c i tadoj no di jeron si ha-
b í a n ocurrido desgracias personales. 
De los pueblos inmediatos han enviado 
socorros. 
Un regalo de Muiey Haffid. 
M A D R I D , 3.—Anuncian desde Cádiz que 
a las dos de esta madrugada, y con u n 
retraso de cuatro horas, a causa del fuer-
te temporal reinante, e n t r ó en aquel puer-
to el vapor «Llobera». 
En dicho buque han llegado cuatro ca-
mellos, que el ex S u l t á n de Marruecos, 
Muley Haffi id, regala al Rey de E s p a ñ a . 
A consecuencia de los fuertes bandazos 
que daba el buque, uno de los camellos ha 
llegado herido de alguna gravedad. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener al ivio, acu-
did a l F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
de 
A J f t - e d o G r a l i a n a 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú- i 
mero 24. 
F R U T E R I A 
GUISANTE9 TREViJANO srnrecpo"rada0rs 
t i f lc ia l . 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
QE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en lodos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio,- mediante aviso. 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Arcillen), núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 






es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
La mejor agua de mesa. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, d t 
once y media a una. 
M AMEDA P R I M E R A . 10 v 1? 
R n V fl I T V : C!raP café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA '. 
Teléfono número 617. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
GRAN CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - T ^ ^ L I ^ O I ^ ^ L - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
E u ñ u e l o s de viento calientes a todas 
horas. 
Salón Pradera, 
Sección continua de cine desde 
las seis de la tarde a doce d é l a no-
che. 
Estreno de la séptima y octava 
serie de la sensacional película, de 
14.000 metros, dividida en quince 
series, titulada 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA 
Butaca, 0.50 — General, 0,20 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toal'as man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
B L PL 4 
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Por su p r e s e n t a c i ó n . 
Por su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza quírmca, 
El Bicarbonato de Sosa, 
E s el mejor del muricio 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTllVias 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 




» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy; 
Fondos públicos. 
4 por 100, In ter ior , serie C, a 75. 
5 por 100, Amortizable, serie A, a 96,50. 
4 por 100, Exterior , serie F, a 79,50. 
• Gédu la s hipotecarias, a l 5 por 100, a 
100,70. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 250. 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , a 369 y 
370 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 455, 460, 463 y 
465. 
Naviera Sota y A m a r , a 360, 362 y 364. ' 
Idem ídem, a 370 al fin de marzo p ró -
ximo. 
Naviera Vascongada, a 280. 
N a v e g a c i ó n In tenmcio iml , a 305. 
Cantillu-ica de Navegac ión , a 500 prece-
dente y del día . 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 108. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 91. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Astbn'p, Galicia v León, 
p r imera hipoteca, a 63 
F e r r o . . , : del Norte, emisión 1913, a 
87 precedent-e y del dífly -
I- l idmeléctr ica Ibér ica , a 91». 
Cambios con el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque precedente, 
a 21.92. 
Londres cheque, a 24,92 y 24,93. 
Londres cheque a l ibrar , a 24,93. 
Libras, 15.650. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Accione? de. la C o m p a ñ í a Vafico-Cantá-
hr ica de N a v e g a c i ó n , 10 lacciomes, a 496,25 
pesetas, y seis acciones, a 500 pesetas ac-
ción. 
Obligaciones del ferrocarriJ de Alar a 
Santander, a lOi por 100; pesetas 5.700. 
Id?m del ferroba^rii de Madr id á Zara-
goza y Alicante, serie A, de Val ladol id a 
Ariza , a 100 por 100; pesetas 6.000. 
Idem especiales del ferrocarr i l de V i -
Ualba a Segovia, a 82,50 ipor 100; pesetas 
3.000, 
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Junta provincial de 
Reformas Sociales. 
Previamente convocada, se r e u n i ó ayer, 
a las doce, en el sitio de costumbre, la 
Junta provincia l de Reformas Sociales, 
bajo la presidencia del gobernador c iv i l , 
s e ñ o r Blasco Perales, para t ra tar de los 
asuntos siguientes: 
Abier ta la sesión, se d ió lectura del acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
S e ' p r o c e d i ó al 'nombramiento de secre-
tar io para la misma, que r ecayó , po r una-
n imidad , en favor del vocal s e ñ o r Vayas. 
Igualmente se p roced ió a la designa-
ción de un vocal que represente a la Jun-
ta en la pruvi iu ' ia l de) Censo electoral, 
siendo elegido por m a y o r í a de votos el 
seño r B a r b á c h a n n . 
Quedó enterada la Junta de una comu-
n icac ión de la Alca ld ía de esta capital , en 
que se da cuenta de los nombramientos 
de vocales piiopietario y suplente, respec-
tivamenite, a í a v o r de los s eño re s Vayas y 
González, hechos por la Junta local para 
formar parte de este provincia l . 
A propuesta de la presidencia se a c o r d ó 
interesar de las Juntas locales el nombra-
miento de lo"s vocales propietarios y su-
plentes que en la, actualidad se hal lan va-
cantes. 
, Y no habiendo n i n g ú n otro asunto de 
qué t ratar , »e l evan tó la ses ión . 
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Sección necrológica. 
Cuando a ú n no h a b í a vivido m á s que 
el comienzo de una vida de i lus ión y de 
encanto, en que la inocencia y la v i r t u d 
"van aparejadas en el alma, dejó ayer de 
existir, a los 18 a ñ o s de edad, la bella 
s e ñ o r i t a M a r í a Alonso Toledo, aprecia-
d í s i m a y bondadosa joven que l levá con 
su muerte la a l e g r í a de sus padres y el 
amor de sus hermanos, que t e n í a n en ella 
cifradas sus mayores ilusiones, por la. 
bondad, con que se rodeaba y por lo her-
moso de su corazón . 
Nunca, ni e¡l tiempo n i Ui marcha de la 
vida, con sus muchas transformaciones 
y amarguras, h a r á olvidar, en el seno de 
la famil ia , la presencia insusti tuible de la 
virtuosa joven M a r í a , que ayer eú t r egó 
a Dios su alma, y en el hogar en que 
siempre hubo a l e g r í a q u e d a r á sin l lenar, 
m á s que con una crist iana r e s ignac ión , el 
hueco enorme de esla desgracia. 
A la pena que embarga en estos momen-
tos a su famil ia , unimos la nuestra y ele-
vamus una b r a c i ó n al Al t ís imo, que h a b r á 
recogido en su seno a quien le h o n r ó en la 
tierra y le s e g u i r á honrando en el cielo. 
Reciban, pues, sus inconsolables padr.',-
y hermanos, entre los que se encuen! r a n 
•nuestros buenos amigos don Laureano y 
don Juan, 'la m á s sincera expres ión de 
nuestro p é s a m e . 
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En e! Ayuntamiento. 
Ayer no se celebró la sesión munic ipa l 
; o rd inar ia , por no haber asistido suí icien-
' te n ú m e r o de s e ñ o r e s concejales, dehido 
a. hallarse tomando parte en l a procas ión 
cívico-rel igiosa con que se connicmoraba 
él v igés imo ^egundu aniversario de la ca-
tás t ro fe del «Cabo Machicshaco». 
•La sesión subsidiaria se c e l e b r a r á el 
p róx imo viernes. 
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El vapor "Helios". 
Horrible temporal.—Importantes a v e r í a s . 
En la inadrngada de ayer e n t r ó en nues-
tro puerto, remolcado *por el « J a u r e g u i -
zar», el vapor sueco «Helios», que, con un 
rargameiito completo de madera consig-
nada al indus t r i a l de esta.plaza don Ma-
nuel Casanueva, p r o c e d í a de Haparade, 
en la costa sueca del mar Bálfcioo. 
Este buque, desde el momento en que, 
pasados los ¡estrechos de Dinamarca, pe-
n e t r ó en el m a r del Norte, empezó a s u -
f r i r las consecuencias de un violento tem-
poral , del que y a no se vió lihre hasta su 
llegada a nuestro puerto. 
A Jas once de La noche de anteayer, y 
en nuestras costas, se rec rudec ió el 
; t iempo de un modo ta l , que por instantes 
I se t e m í a la ipé rd idá total del buque. 
Las hábil 'es maniobras del c a p i t á n , bra-
vamiente secundadas por l a oficialidad y 
por el personal de m á q u i n a s y cubierta, 
fnenm b á s t a n l e s a impedir e l naufragio, 
sin que hasla su recalada en Santander 
ilesa pareciera n i un solo momiento la in-
minencia del peligro. 
A consecuencia del violento temporal 
de la noche citada, la carga, consistente 
•en u ñ a s 1.400 toneladas de madera, se co-
r r ió hacia .el costado de babor, haciendo 
escorar al buque, que llegó a tomar Ja pe-
l ig ros í s ima i n o l i n a c i ó n de unos 35 grados. 
Con este motivo se fueron a l agua unas 
40 toneladas de tabla, entre ellas toda l a 
que c o n s t i t u í a la carga de cubierta, lle-
vándose los golpes de m a r casi toda la 
obra muer ta de Ja banda de babor, que-
dando sólo u n p e q u e ñ o trozo de la baran-
di l la . 
E n esta angustiosa s i t uac ión , y temien-
do por momentos irse a pique, la oficiali-
dad del l i a r e n ' p e n n a n e c i ó en el puente to-
da la nodhe, hasta que al rayar el d í a 
dieron vista a nuestro puerto, demandan-
do auxi l io con insistentes toques de boci-
oiá, hasta que el remolcador « J a u r c g u i -
zar» sal ió y tomó a su cargo la tarea de 
remolcar al «Helios», hasta dejarte atra-
cado en el muelle transversal de M a l i a ñ o , 
entre los malecones 4 y 7. 
Durante fcodó el d í a ' d e ayer fué jnuelia 
la gente que a ud ió al citado muelle para 
admira r ede vi -u» Ja peligrosa s i tuac ión 
en que se en •uentra el buque -aieco. . 
El óajpitán del «Helios» fo rmuló Ja co-
rrespondiente protesta lie averias. 
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Inspección J e Vigilancia. 
Por desobediente. 
En los muelles del puerto ha sido de-, 
nunciado, a las seis de la tarde de ayer, 
un joven de 15 a ñ o s , dependiente de una 
casa de comercio, por haber desobedecido 
a los guardias de Seguridad de servicio 
••n diehn punto. 
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PARA LOS F U M A D O R E S 
O a j e t i l i a s e l e 4 0 
¡ ' n a el a ñ o próx imo la. C o m p a ñ í a 
Arrendafar ia de Tabacos ha dispuesto la 
elaborac ión en sus fáb r i ca s de paquetes 
de cigarros en forma de cartera, que se-
r á n expedidos a 40 cén t imos . Esta labor 
sólo se v a r i a r á en la forma, pues la cla-
se s e r á la misma que se vende en los 
oaquetillos de 50 cén t imos , annque aqué -
llos sólo l l eva rán veinte pi t i l los . 
El haberse decidido la Tahacalera a 
confeccionar esta .labor de «cigarri l lo? 
super io res» es tan sólo para favorecer a 
los que su s i t u a c i ó n económica no les 
permite adqu i r i r el tabaco por paquete, 
sino por fracciones. 
Sin embairgo, se c o n t i n u a r á n expendien-
do los paquetes de 50 cén t imos . 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
l ' o r la-Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado de Potes seguida 
contra Juan i.'obnrganes Torre, c o n d e n á n -
le, como autor de un delito de allanamien-
to de morada', a la pena de tres a ñ o s , seis 
meses y ve in t iún d í a s de p r i s i ón correc-
cional. 
* * * 
En otra, procedente del Juzgado de San 
Vicente de la Harquera, seguida contra 
Angel LeopoJdo Víctor Santos Pérez , tam-
bién se ha dictado sentencia c o n d e n á n d o -
le, como autor de un delito de coacc ión 
electoral, a la pena de 125 pesetas de mul -
ta y ocho a ñ o s y un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n 
especial para el derecho de sufragio, y 
absolv iéndole libremente de los otros de-
litos de que le acusaba el " s eño r fiscal 
y a c u s a c i ó n privada. i 
Sección marít ima. 
El «León" X I I I » . — A h i n a na p ú T 18 m a n a -
na e n t r a r á eñ nuestro puerto, procedente 
dé Ihienos Aires y escalas, el trasaila.nti-
CO e spañ 'I « L e ó n X I I l » , con'duciQudo pa-
s a j e , n . i ivspondencia •>• 750 toneladas de 
car-a general. 
D e s p u é s que termine de a l i j a r dicha 
carga sa Jd rá para. Bilbao. 
E l h u e r t o Rico».—También es espera-
do en nuestro puerto, el día 11 del actual, 
el t r a sa t l án i t i co f r a n c é s « P u e r t o Rico», 
procedente de Burdeos. 
Después de tomar el pasaje y la carga 
(iue tiene preparada, s a l d r á el mismo día 
de su llegada para Colón y escalas. 
E l «Perou».—El d í a 10 del corriente, en 
viaje extraordinario, es esperado en nues-
tro puerto, procedente de CMéa y escalas, 
el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Perou», condu-
ciendo 1.669 sacos de café y cacao y nu-
merosos pasajeros. 
S a l d r á el mismo d ía de su llegado para 
Saint-Nazaire. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados. — « W o o d b u n o i , de 
Fraincia, con carga gieneral. 
« J u k o h » , d e Francia, con carga general. 
«indios», del Bál t ico , con madera. 
«García n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Creux», de Torrevieja, con sal. 
' «Cabo Hora», de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
Buques despachados.—«Careía n ú m e r o 
2», para Bilbao, con carga general. 
«Cabo Menor», para Barcelona y esca-
las, con carga general. 
«Georg ian -Pr inco» , para Bilbao, con pe-
trólieo. 
« C a b o San Mar t í n» , para Baroelona, 
con carga general. 
Buques que se esperan.—«Hernárii», de 
Bilbao, con madra. 
«Regeiit». de la Argent ina, .con ma íz . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. ' 
' Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. Pérez» , en Cruirport. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
, Marina. • 
De Madrid.—Es iprobcihle que el tiempo 
sufra'poca va r i ac ión del reinante para to-
das nuestras costas. 
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E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN 
TO, Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
De La . C o r u ñ a . — O b s e r v a t o r i o de esta 
comunica que una borrasca ee aproxima 
a nuestras cos-ta,;, con vientos duro.; del 
tercer cuadrante, l luvias y mar . 
Semáforo. 
Oeste fresco, cielo despejado, Imrizon-
te brumoso. 
Mareas. 
.Pleamares: A las 1,32 m. y .1,52.,iv 
Bajamares:, A las 7,50 m y 8,10 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Denunciados. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a dos a l b a ñ i l e s que trabajaban eñ la re-
p a r a c i ó n de una casa de Ja calle de Calde-
rón , por haberse permit ido depositar es-
combros en la mencionada calle. 
Escándalo. 
Le promovieron en la calle cié la Ri -
bera das individuas de 59 y 60 a ñ o j , insul-
t á n d o s e mutuamente y y é n d o s e a lap ma-
nos, resultando una de ellas con Njarias 
erosiones en la cara, de las que hubo de 
ser curada en la Casa de Socorro. 
Hurto de una gallina. 
L a Guardia munic ipa l detuvo ayer ma-
ñ a n a a un sujeto a quien se a c u s ó de ha-
ber robado una gal l ina en una casa del 
inmediato Lugar de Monte. 
El detenido quedó a dispos ic ión de la 
Pol ic ía gubernativa. 
Atropello. 
El coche de plaza n ú m e r o 45, que con-
duc ía Rafael Blanco Ortiz. a t rope l ló , a 
las seis de la tarde de ayer, en la calle de 
Burgos, al n i ñ o de cuatro a ñ o s Angel Ro-
sales, p roduc iéndo le contusiones en el la-
bio suiperior y en ambas manos, de las 
que hubo de ser curado en Ta Casa de So-
corro, a cuyo benéfico establecimiento 
fué conducido en el mismo coche, pasando 
desipués al domicil io de sus padres, piso 
pr imero de la, casa n ú m e r o 19 de la calle 
en que o c u r r i ó el suceso. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
.. Anastasio Méndez, de 60 a ñ o s , de frac-
tura del antebrazo por su parte superior. 
Is idro González, de cinco a ñ o s , de he-
ridas incisas en la región frontal y en la 
región c igomát ica . 
José M a r í a lucera, de seis a ñ o s , de una 
con tus ión , con hematoma, en Ja región 
f ron t a l 
Angel Rosales, de una e ros ión en el de-
d'o m e ñ i q u e de la mano izquierda y con-
tus ión en el labio inferior. 
Teresa Vega Tarragona, de 27 a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión interpa-
rietal . 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Milicia Crist iana.—Mañana v ien 
las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta Her-
mandad la misa de honr i l l a en sufragio 
del hermano difunto don José C h a r d ó n 
«T- e. p. d.) 
; La Universal: 
celebrados en la capil la de Cirie^n 
t ieron gran importancia , s iéndola 
d'oso acto ^presidido por el directo P'1-
Blanca, 19 4 
Santander. 4 
— Pídanse 
: : Primera casa 
en comestibles: 
catíilog'os - -
X 2 Existen inmensidad de medicamen-" tos para la sífilis; pefo ¿con cual 
puede garantizarse la curación radical 
de esta enfermedad más que con el «X2»? 
Oficios de difuntos.—Con gran éonefu-
rrencia de fieles c e l e b r á r o n s e en todas las 
parroquias y capillas del Hospital y Cirie-
go los funerales en sufragio de los fina-
dos cuyos servicios fúnebres fueron he-
chos por la acreditada Agencia «La Pro-
picia». 
Nos' place hacer constar que loe oficios. 
Ageuciíi , nuestro querido amigo % e k 
ferino San Mar t í n , cooperando a ?'Ce-
llantez del acto los di^Áísimoa sorK ^ 
de la Santa Iglesia Catedral don 
pez Burgos y don Ismael Gómez 
que en u n i ó n de don Femado Velas J 
Seminario de Corbáu , se • ' i icargam^ 




 n i     PIQC e(K 
 • " 
ip;aá'Le: uanuiu-ci, ai.-uuiv-auaaos por d0 ; 
rencio , o r g a n i s t a .del Seminario. 
E m p l é e n s e las mejores nonas mi,, 
« M i m a s Vichy-Hopltl (estómago 
Oelestins (ri ñones , Vichy-Granrio 
h ígado) . Son insustituibles. ue'Griiie 
Las biMiotec^s públicas.-^Se ha 
-puesto, 'por real orden de Instrncció . 
blica, que .las bibliotecas popuJüíéaV^ ' 
abiertas de cuatro de la tard" a d"; n 
la noche, en el invierno, y de cuág e 
ce en las d e m á s estaciones del-afio 
Los domingos y d í a s festivos, de 
t ro de la tarde a nueve de la nncha 
todo tiempo. e' ̂  
La entrada s e r á libre. 
o a on-
idero.—Romaneo del día 3- D 




Cerdos, 4; kilogramos, 345. 
' Corderos, 57; kilogramos, 419. 
Carneros, 4; kilogramos, 54. 
Los n i ñ o s que crecen mucho y no tienpn 
buen color, corren peligro de caer enfer 
mos, por eso es necesario darles todos los 
d ías , antes de cada comida, de 15 a 20 en 
tas de Hipodermol . 8 
L o mejor para el estó-
mago bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químicamente puro. 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
•jia de Transportes Expreso Hispano-Aníeri-
jano, lo mismo en el interior de la pobia 
;ión que fuera de ella, haciendo los transía 
los en esta forma. Desde luego están ga 
antizados todos los desperfectos de los 
nuebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
nétrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ftez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
•V^AAA^VVVVVVVVVVVA'VVVV^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puenta, número 19.—Teléfono 474. 
VVVVVVVVVVVV\a\ 'VVVA'VVVVVVV/VVVVVVVVVVVVW 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Secc ión continua 
de cine desde las seis de la tarde a aoce 
de la noche. 
Estreno de la séptima, y octava serie de 
la sensacional pel ícula , de 14.000 metros, 
d iv id ida en quince series, titulada utas 
peiripecias de P a u l i n a » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. -
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la ¡preciosa película dramá-
tica, de 1.800 metros, en tres partes, titu-
lada «His to r i a de un corazón». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
EL SELLO I S N T A N T A N E O " Y E R ' 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA m El Sello YER cura Jaquecas. El Sello YER cura Dolores Reumáticos. El Sello YER cura la Grippe. El Sello YER cura Dolores de Oídos F.l Sollo YER cura Cólicos. Fl Sello YKK cura Dolor de Muelas. El Sello YER cura la Gota. El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s t 
en todos los artículos, durante este mes, por fin \ 
de temporada. ^ 
LA VILLA DE MADRID l 
PUERTA L A SIERBA Y J U A N DE HERKEI íA \ 
: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú ifl e r o 15. - S A N T A N D i 8 
mmm mam 
PRESUPUESTOS: WÜEL.LE, NUMERO 56 
* m m u I . 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasiizos de la gran fábrica de 1 _ ^ 
= = = Don l i ancuco Mii a, de .II-IOX \ = = = C L A U D I O GOMEZ F O T O G R A F O 
:-: :-: x :-: GRAN SURTIDO DE T O D A C L ^ S E DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
Pespaclifl. en la 1 1 M M 20, San francisco, n i a r a 21 PALACIO D E L CLUB DE RAOATAS.—SANTANDER o p ^ P R a ^ASA EN A V i U C l O n ' S Y POSTALES 
' Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
correc(>i6n de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda-y 465 domicilio. 
C p Y p n í j p toda clase de árboles 
üu i C l l U C frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O R T - A ^ D I — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Restanrant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
¡ anquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
• frlabitsM^pes 
Plato del d ía : Chuletas de cerdo a la 
papillot. 
' E T V T 
de la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
MI las minas de Vidiago (Llanes). 
Se admiten proposiciones por la tota l i -
dad o lotes. Méndez Nufiez, 11, bajo.— 
Joaquín Madraza. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. .¡n 
Cuentas corriente a la vista, uno y meuw 
por ciento anual. t v . ¿c 
Depósito en efectivo, valores y a i n ^ i P 
Cartas de crédito para viajes, giros 
gráficos. J .̂ acta-
Negociación de letras, descuentos, presu 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y v ° 
más operaciones de Rauca. _^ 
niUCDH se desea colocar en ^ e n ^ ^ 
U I N t n U diciones y sin intermediarios. 
I n f o r m a r á n en esta administración. ^ 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0.75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Bapóelto: IDEAL D R ' W ^ i 
-fiara a.—TfcSéfor.a nüntbto ItóS-
En la segunda decena del ^ ((RE-
espera Un cargamento en,.6'J v i r P A 
GENT». D i r í j an se los 'pedia^ a ^ 
DE G Ü I L E R M O ILLERA, • 'IU f£ 
telar, Letra Y. — 
HABIENDOSE ^ t m £ ^ m 
Ahorros del Monte de l'iedaf' la entre-
a la persona que la S l e c ü n i e n t o . 
gue en las oficinas del Estaw ^ 
a. d e m e 0 8 - ' 
Sin 
C O R C H O 
achampanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
rpéaf tc saar» tomar on fas oomídaa :-: Puro jugo de B?aRza't 
Pas ' Rerepz M SantancI^ o-c,ít 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa oentral con salón exposlcién en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
Madrid ton Mlén éxpetlelónt taNt da RMOlttM, Dúmtr i 0. 
Talleres de San Martin.—Tur!.ma.-: hidjáulicas.—Turbinas «Frauois» perfeccionadas patenie Mirapriv. — Turbinas de alta'presiuii pura grandes saltos. gruesa--^i. 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléciricas con regulación automáticii de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderen Ui.c¡onc 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles —Puentes.—Depósitos. — Armaduras para cu , 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—^Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento —Pieza de forja. . r.iezus ^£ 
Talleres de ia Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de i -g. 
nica y para cons t rucc iones ' ce r ra je r ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. <rculacî D FuiiJi' 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c" vaPorVno8 ie 
facciones centrales para edificios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre—Cerrajería para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua J MoU"1'- en 
clón de bronces en piezas de maquinarla y y agua caliente—Aparatos hidroteráplcos artística. — heparac lón de automóviles. —i iouioa» a mauo y ^^^f^voSi bia^ 
viento — Instalación y d ls t r ibaclón de agua. — Cusnos de baüo.—Inodoros.—Lavabos.—Sidete.—Cisternas. — Accesorios tío tcílo'.-.e—Azulejos finos extranjeru»-
color.— Tubflna.—Meialss. — Maquinar ía y üftrraiDier.'ias para la Industria mecánica.—Accesorios y montacargas ei^ctrícc!* 
NOI ENCARGAMOS DEL. ESTUDIO Y MONTAJE DE IH8TALA0IONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ores correos españoles 
DK L A 
„ I C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
^ IDAS FIJAS TODOS LOS /VIESES EL 19, A L A S TRES DE LA TAF 
51 día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
dimitiendo pasaje y caiga parí* la títbaiii. ^erc •12 j huerto Méjico, con t ransbor ík 
veracruz. 
También admite carga para M a ^ a t l á n , por la vía de Tehuantepec. , 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
oara Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO.-" 
PÍSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de Impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desero 
Dftrpara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. * 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
Tr0 vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Sara Paerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
udmltleado pasajeros ae tercera clase transbordo en Cádiz a! .• 
Reina Vic tor ia Eugenia. 
de la misma 1 .ompañia),-oon destino a Montevideo y Buenos .-vire-
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, á r • •. 
co pesetas, incluso los impuesto? 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles -
toa linea i m i desde el ¡orle de h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas Ajas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
oara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aire, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio dt la «Je tercena dob.-íe, 
las treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
Pata más informes dirigirse a sus con&ignataríos en Santa' •: • re IUJ< 
Alvil-L PEREZ X COMPAÑIA—MueDe. 36. teléfono número 6c. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE LUFriOS AIRI&4 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el ¡ 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2e j 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puer..-' Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Seiviciu censual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el ly, de Cijou el ¿0 
y de La Cumña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de vera^uz el ib y de l» 
tlacana e! ¿{í de cada mes, para La Corufta y Santander, 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Serviciu mensual, saliendo de Barcelona el 10, el L Je Vaiencia. el u de Málaga 
y iie Cádiz el 15'de cada mes, para Las Palmas, Sama Cruz de Tenerife, Sania Úeat 
ae la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colon, Sabanilla. Curacao. Pueru 
-abellu y La Liuayr^. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
[JIOÜ, t'ueno Barrios, Cartagena de ínaiaa . Maracaíbo. Cor:), i . umaná , Campano. T r 
- . j . i a y puei • del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trcte viaje» anuales, arrancando de Liverpool y Lacieuuo iab escaia* de La Coru 
un, Vtgo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuaux 
miercoies. o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de ina>u 
23 de junio, 23 de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre. 13 de octubre. 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said. Suez, Colomba. Smgapoore. l lu l lu y Manila ^a 
•idas Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 2:< de febrero. 23 ae marzo. 2i 
i apnl, i» ÜC mayo, 15 ue junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
mbre, 2 de noviembre y 28 ae diciembre, para Smgapoore y demás escalas intermi-
üas, a la ida hasta Barcelona, prosigulend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander > 
perpool. Servicio por tiansbordo para y ó los puertos *.e la coste oriental de \ í n c a 
Ind'a, Java, Suroaira, China, Japón y Australia. 
LÍNEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, salienuo de Barcelonh ei 2, de valencia el 3, de Ain-anie el 4 y 
Je Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Maragln. Las Palmas, Santa Cruz d l é ñ e n l e 
Santa Cruz de la Palma puertos de la cesta occidental de Africa " . 
Uegreso de Fernando. Poo el í . haciendo.¿3» escalas de -Canaria» y de la penlosoli. 
iB/Jj«sdo.; ! ••")••> uin. 
tlWEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La- Coru 
J", el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, H 19. para Río Janeiro, 'Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, eraprendimdo - l viaie ue regreso desde Buenos Aire^ el 
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, fumarias. Lisboa, Vico. La Corufla. Gijón. 
«maniler y Bilbao 
L Estos vaporea admiten carga «Huías coii(liciones mas favorables y pa 
penes la Compañía da alojamiento rn^y cómodo y trató esmera.i • 
tienen telegra¡ 
lt*n nte, 1111111. IO -:- Teléfono níim. ̂ T'-t 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio* Comisío-
ĵ gŝ y representaciones* Traspasos de estabecímientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
I D I ^ L COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID. -(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — —„ — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación Ue la Compañía 
, hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
'Acciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
ty Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
p^cción general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
!'terrpe?uros ^e 'ncencIios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
estres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander,, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
No dejarse engañar y exij?n 
siempre esta marca, y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio belleza 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado qué sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T í n i " ! I K í í X A / í n t í ^ K ' Supera a las tinturas del país y 
1 n i L ^ i i d . v v i i i L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de ía 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. -
P p l í f p K ' O h í ^ l l p T ' í í Retamos a los demás productos similares 
1 d l i ^ l W K J ^ l l K D ^ d , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia,—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ^f^fS 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
T n o í r S n H í ^ l l o ^ í í (P31"8 el cutis). Con perfume natu-
L ^ y j y ^ i ^ j i 1 K J ^ l l K ^ ^ C X ral de frescas flores. La muier y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es .el sécre to 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente-, a pesar de 
los años , la juvefitud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturalés , sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
i í á p í d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20"U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
IQS martes, jueves, y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17"30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
.U/x/os.—Salida de Santander a las 
7"28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 2210, para lle-
gar a Santander a las ^ ^ O . 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
;i las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
9 Santander a las lü,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
ron los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las .10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Cibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
Lié rganes , a las 7, 8, lO'lO, l ^ , 157 y 
¡!)'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Asti l lero a las 9,25 
/ WIO. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'5D y 
l&'AÓ. 
-.antander-Ontaneda. 
Salidas dé Santander a las 7'30, H'IS, 
14,30 y 18-20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13-12. 16-27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 630, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11, 
16'24, y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15-52 y 20,50. 
Los dos primeros c r in t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7-55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ir23. 
16'32 y 21'2 .̂ 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13*27, 
16,48 y 21-3. • 
'Sal idas de Cabezón a las 7'18, 14*10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y dumingws o d í a s de mercado 
eri Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, naru 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a-las 12'20, para llegar a las 13'20 
Servir.i.i .ie Santander. 
De Somo para Pedreña y Santdnder a 
las 8 y 9. 
.)n Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del repano de correspondenria 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domioiilo.—Correo de Ma 
dr id , a las 10-30; de Bilbao, a las 13 
mixto Madr id , a las 7.30. 
Lista —De 9 30 a 13 y de T6 a 20. 
Apartado —De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de ¡a ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de' 10 a 14. 
Certificados.—De .10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. "Los pagos s. 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? 
giros por te légrafo . 
Los servicios de o ü e i n a de domingo^ 
son en las horas de la m a ñ a n a y hastí-
las 13 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina* t 8 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
- novedad, para señoras, caballeros y niños 
L ^ L . S O I _ . I 3 3 E 
Calle de la Blanca, nam. O. - Santaader 
^Droguería. | S Plaza de las Escuelas. Perfumería* 
P i n t u r a s , 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los emplastos de íielfro rojo del Dr. W í n t o 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplistos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN OS dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. WiDter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s 
¡MUCHO CUlDñDQ COM LñS miIñCIOMES 
La funeraria de HOF^Qfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Burgos, *3 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de Todí'S los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—\reas de maderas finas 
MAJVtJEL liLAIVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 — — -
SERVICIO PERMANENTE Z' 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 'si 
(.nmpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
.'•mpresas de íerrocari les y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del r a-
do. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales v ext ran je íes 
^ri.-larados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragües. -Aglometados.—CoK oara usos n 
•argicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Péláyo, 5 bis, Barcejona. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opete, AU ri-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
^ociedfifl Hullera Española.—B A. R C E L O IV v 
Talleres de fundición y maquinaria, 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
r o •- tnirr ión v reparación de fodaa dases .—Reparac ión de aufnmóviles. 
E L PERPETÜO S O C O R R O 
-A.«>enoia lanei-ai'ia ele 
•d Servicio para toda clase de entierros.—Gran su» t id o en 
«H> ataudes y fe etros.—Especialid d ea arcas mortuorias de 
•P gran lujo. 
2¡ = = PRECIOS MODICOS : SERVCIO PERMANENTE = = 
2 Santa Clara, número J6 -:- Teléfono número 270 
